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La 
líli'S 
e R i v e r a f a c i l i t a u n a 
e s u r e c i e n t e 
excsdentss efes de Gabanería Relacidn d8 
acuerdos riel Consejo S 
Interesante nota das presidente. 
IMIAJÜIRID, ' 23.—En l a Oficina .'.3 
Cjtíniaura á o l a Rrelsiidervcia se ha 
áaicüli'tiada iesrt,a notcfliie IÍGU siguiente 
nota oficiosa deii presidan te del Con-
sejo': 
¿fHe vudMo sa t i s íeoho .le m i yiia-
je, .p-cirquie sóhre cc-frórastaT m Sán-
tander, en Bilbao y en pneblo^ de 
Viiizc^y.a y en Vitor.ia e:l fortaLoci-
niiento de a íec tos y cunfian^a tjai: 
jiaice <ío» af5.0is se pualaran de rs-
Hm'e, he comprobado l a (astmia que 
Navairir-a iba liecho de m i i-a,ag-o Jo 
pTeí>-i!.i'arnriie allí t an . p ronto córalo 
por las inie'ligoncia.s o mailas inton-
ciones apcipectó en su licror.oso c-e-
fliíijíí lia má.s teiiiue soanbra. 
l í a halbDo de Tu-iicdla, pc.l.-que el 
fazo que une a tan. &!i!:iipá.Í!ca y na-
büfeiiina cindaid con mi ap'.-'ilido no-
biiliairio y cil racmardo qne conserva 
de dan Eaimanido Pirimq de Rivc rn 
jnsitiíican sus extraandámiairias mues-
itraíy 1do calrifio. 
He de refiariii-me a FamípTona y 
pneM'OS niava,TTrota pü'.r donde he pa-
gado y repaieaonitacionieis de los cua-
les ham acudido a l a capital , tan 
flifufiridas ide númiero corno hen.clii-
kkm de c-nitu,9iiagmo. 
iNi» eQ pat io n i el salón de honor 
jQe ila Diputaiciüii provintciail puidie-
ron dair cabidia a la niaisia humana 
que vino a sajlnidaoune y a. osoucha.f-
me, y ,a fe creo lnabar hommlamen-
ite Ketíipomd.ido con la skicot^tad y 
i f a r í d a d de mis pail'aiJ.'aa a la ox-
ipectación dfeapeJnfúdu. Yo no lie 
(Bandido ainilinioiakiuvl—iJie'm veces lo 
he dicho y demositirado en la niis-
•Jíhse Ga/tiailLifra—conitra nada qne (áig-
j t f&que o reprresenite i.a t r ad i c ión . V.> 
lo (fue icondono y coiiíbaito ©s que 
üe ello &e qniiai'asi hacer afinas co.n-
tira la cpihesiáti y l a íneJrza de d a 
•Kandad de l a paiaia esipaíVola, que 
és ai Ireoho onás pepnersentialíyq y 
cat/eg'ijrico en .nuestra t r ad i c ión y a] 
que e s t án obdáigiados por igua l el t o -
'Ido y d a s patitess. Mje c i w lo ba^an-
te coiir4puiansivo y amipíio de ospí-
tiítoi pama injconparau' iem mi pencar 
I en m i sentimiento \La existencia 
Peal de l a íjgpajñja u n i d a de hoy y 
las gOcíriafS y tirad iciomtós' de • sü.& 
ccxnifpone,ut.cs. Así l a iGasa, de Junit-as 
He Giuernica y sn áir tol tradicionaJ, 
Coano JOB au-idliivcis y mu«ieo« fomades 
do Viacayia. Onipnizieoa, A lava y 
Havainra, colmo lo que en Caitaituñ* 
e en cualquier palntc ¡rípriesente itr.a-
dición y .ftsesnomía es paira m í igual-
ni'einjíic guato que l a contempteieion 
de jos t-eaupiiors o los signos de l a 
vida rvóiaja de Cafitihai,), lAi-agán o 
Aruda.'lncía. 
^ín eis par a h í par donde yo eoim-
ibato al recjioinialliiEimo, sino , en su as-
i ló lo polí t ico, engendrador del na-
danalfemo y jgernt/on de posibles 
desantimlaioiionies de l a unidad na-
cion.aíl, (jjlrinic.¡ipa/l y .fundamenrtal 
¡Patrullado de la B?pa.ña que v i v i -
tnog. 
P^acogor en la. Sa!l,a; de l a Gasa 
Jai/ntao de Gfuatinrica, a la. qmí 
«icu^ió ie|] B|ey FiQiunando, acento's 
<le piuro y exiaílittado amor a. Espa ña , 
y 'a Vizicaryvi, nos paineae labor de 
wnión y -faiitalecin-iiento complota--
fiiietQ.t c feaiti sfactorios. 
En todo al tanriiíioirio recorrido 
flameado, >coam> cosecha de] pa-
wctisano y l a c i u d a d a n í a , las feáñ-
•derasi ide E s p a ñ a y los gritos a.cíla-
madoaies, y ya n i ion eíl á n i m o de 
los envenenados y suspicaces exi^e 
el recuaido de lestiridenioias descon-
eoliadoraiS. 
Po r toda® partes el h^b la es¡ps 
ñ o l a siuena gra ta a los oídos, a ^ 
en. líos miomenitop en que l a maUíaiii 
ílas VCÍCC® xle idiomais regionaíies . 
Todo es amor, cón.ñanza y fe. 
M i s discumsos a.'lias •soanatenes y 
a lo's akailides do ila provincia, en 
el Ayunitaimienito dé Pampiona, fuc-
froQi b ien iclairos y magül í ica in ian ' 
acogiidos. 
Píl Estado españo l necesita del 
fuerzo e c o n ó m i c o de Navarra , co-
mo del de todas las provincias y 
viene a pedir lo porque nunca p e n s ó 
en impionanTo. pues •elfo s e r í a un 
cr i te r io de -violencia t an i n h á b i l co-
mo injustificado. 
Quiero descartair de este asunto 
y de este momento todo aspecto de 
modif icac ión de re l ac ión po l í t i ca úi 
jwríidica con Navainra; la-, que exis-
ten p i d e n l a í rec íproca e s t imac ión . 
Quidro o i r a, los repne&entanites pro-
•wincialies, aseiaoirado por pie¡r.sonas 
y organismos que comitratf'tein au 
estructura. No ipermiti 'ná e¡] Gobier-
no que se enveniene o d e s v í e este 
iprohiamia de su cauce, n i que se agi-
ten IdjS pais.'ioneB, n i se c<:!eeji faJisos 
estados de o p i n i ó n . L a p o l í t i c a no 
dn/ tarvandrá en ésto ipaaa nada, y 
Ida Rransa o h a a á sajena labor de 
S p;'j7. y la.nm/onta o s'ei'á condenada 
! :aíl /silemcio. Asumo* de esta índole 
i no conisieid.e d^b j í idadés n i ' awjuis-
I m intorvciK'iones que no 'Sean ú¿ Q.uittíridad muy contrastada. He icondonaidü Jas sanciones j m -
puostais a las'p'orltJm'Cos,' que no SI 
Jmubierai) a.ún hecho •efectivas; p^ro 
•iuciuirrjiráai 'de mievo en ellas si. és-
dl'aitiecido el asunto, couno lo e s t á 
ya , vue lven a tiratar de excitaa- Dos 
ániimos coai toques de c la r ín sobiv-
los fueros, que no- ¡están en discu-
s ión , o a 'recordar episodios en que 
el prestigio del -Poder piúMicó no 
fíaliió bien parado. 
(Biian diario io n u a m í e s t á aisí ail 
contestar ail düscairso que leyó el 
allcalide de Paimipílona, en una boira 
en que y a camecíai de oportunidad. 
¡Denitiro de -poco comenzarám la^ 
reuniones de l a repaiesentación de l 
Gobi<iimo icón l a D i p u t a c i ó n , y ae 
l l e g a r á , comió con las provinciH^ 
vascais, a .un acuerdo, aunque por 
l a d i versáis ínidole de los fueros de 
nnas y otra s e r á d.e fo^rma dis t inta . 
Los diputaldos navairros, m a ñ a n a 
conno ayar, cumpUifrán con sn deber, 
defendiendo los intereses que rejxre-
sentan y el •fiobiemnn nn ¡©s p e d i r á 
claudicaciones qüe , cdlcnso deQ pro-
pio prestiigio y aanioridad, no fies-
conoce n i atropeha -el de los dema^, 
y se h a h n á resmellito, poh- lo menos 
hiasita o t r a genieración y prfro mn-
menito 'hiisitóri'co, den/tro del mayor 
c a r i ñ o y ia.firmac-ión de españo l i s -
mo, un protolicmia m á s que ailgunos 
drieyídran esipinoso. igno-nando que 
no puede «halbar eapinas donde.hay 
amor y leaíttad.)) 
Excedentes con sueldo. 
E] "(«Diario Oficiail deíl Minis ter io 
•de la G u e r r a » pn.bificai tiffiíá Baal or-
den declarando en s i t uac ión de ex-
c;e,denitieis, con todo e l sueldo, a ilos 
isiguienites jefes de üabaillarda: 
Piitijmeira megiión.'—ISIeis tenientes 
icaronieCies, diez y ocho comandan-
tes y seis cajpiítanes. 
iSegmnidia megúón.—fiéis tenientes 
coronales, once comandantes y tres 
capitanes. 
iqieraara región.—Dois itenientes 
coronelies, .seis comandantes y dos 
capitanes. 
•Ouiarta iregión.—0.0® tenientes co-
ronieiles, tseiis coma(nd.anite9 y un ca-
pitán ' . 
Qninita i región.—Dos tenienites co-
iron '̂l-ls, ocho ooin;laindantes y u n 
c a p i t ó n . 
S e x t ó . r eg ión .—Cuat ro tenientes co-
ronedee, isei's comandanties y uai ca-
piitán. 
• i n.it.imia r e g i ó n . — U n teniente co-
ronal , siete comiandantes y dos ca-
pí: t a ñ e s . 
Octava región.—iün teraenie co.ro-
nefl, siete iccimand antes y dos "ca-
pitanes. 
Bai!ecl"'es.—lln comandante, y Ca-
narias, un comanidianrte. 
iMillones ipara fer/rocarriles. 
A y e r t.a!nde y hoy se ha. reunido 
eil PLeno del Consejo Superior Fe-
¡ni'cviiatrio,- jbaijo l a pisasidencia del 
geni'arai] May . and í a . 
Loe; reiiinidois 'apr'obnrcin cll p lan 
d-í acc ión a réailizar idi-'ir.aaiile el a ñ o 
de lí)27, soñal lando para e¡¡ misano 
¡La invíuisiión do sei.sciouitos setenta 
n'iiiillüin>3s de pesietas, cuatrocieinitoa 
ochenta de los cuailes se d e d i c a r á n 
,a los trabajóla de mejora y ampl ia-
c i ó n de ilais aotuiaios l í nea s . 
A d e m á s se d e s t i n a r á n ciento, cua-
irenta miillonas a l a const-nucción 
de nuevas 'redes de (ferrocarril as. 
Eil Conisejo toiinó taanibiién e.l acuer-
do de pediiir afl Gobierno que conce-
da l a .aiutorizaición. necesai'fia paca 
s iegoc ía r (los doacicnto» millonee do 
deuda íe r rorv iar ia que resitan de la 
e m i s i ó n de quinientos millones au-
tolrizada por ideareto de octubre dC* 
pasado a ñ o 1925. 
Los ipreduclores de aceite. \ 
Hoy se ha reunido e'l Consejo d i -
inectivo de l a Pedenac ión de Aceites 
de oíl/iva.. estudiiando el prohi t^na 
pHíín/teado y acordando conitinnar en 
el ,año próxiiroo con las miis-mas l i -
mitaciones establecidas para el pes-
señfi o. 
El Santo de lia iReina. 
E n los cenrttros oficiales se c a r e c í a 
hoy de infonanlación debido a ser el 
Sanih) de l a iReina d o ñ a Vic tor ia . 
Pon di miisniO' mo t ivo se apílazó 
haista mañama eil Consajo de niinili-
t ros amincia'do paira hoy. 
Los ministros (se Reunirán hoy. 
De madinugada se ha. faci l i tado l a 
signieante nota oñciosoi: 
<(E1 Consejo de miinist-ros señaila-
do p;ii¡'a ayer se ce'.ebirara boy. a 
lía anisma hona. en l a Pires ¡done i . i . 
guardando asn' l a festividad oficial 
del iSamto de' l a Reina.¡i 
Como todos los años, y con obje-
to de que el personal de Redac-
ción y talleres de 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o 23-55. 
L A S E Ñ O R A 
Viudá de don Santos Núñez 
falleció en el día de aysr, a los 72 años de edad 
M í m í Q m \ m n ios Ssitíos tenieníos y la Benúlelún Apostélca 
SUR Mips ?ixto, Julio, Klvira, Ramona. Isabel, 
redro y lomas; hijas políticas doña Marcelina Me-
m o , doñu Pilar P('rez y doña Faustina Buendía; 
sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que t end rá 
lugar hoy. viernes, a las dos y media, desde l a casa mortuoria, calle 
Jesús de Monasterio, números 10 y Í Í , al sitio da costumbre; fa-
vores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se rá aplicada hoy, a las siete, en la iolesia pa-
rroquial de San Francisco. 
Santander. 24 de diciembre de IQIG. 
¿ ' d e v a n a de C. S A N M A R T I N . — A i á m e d a Primera, 22 . -Te lé for io-18-81 
pueda pasar la Nochebuena con 
sus familias, mañana no se pu-
blicará este periódico. 
» •* * 
Por el indicado motivo nuestra 
página cinematográfica aparecerá 
en el número del domingo. 
Próximas fiestas en el Tennis. 
Con motivo de las fechas de fin y 
primero de a ñ o , esta Real Sociedad 
t e n d r á las siguientes fiestas: el do-
mingo 26 por l a tarde, te y b a i l e ; e! 
d í a 1, una cena y ba i l e ; el 2, otro te 
y ei d í a de Reyes, por l a tarde, la 
t radicional Rosca de Reyes con mo-
nedas de oro. 
L a cena del d í a 1 s e r á exclusiva 
para los socios, y las d e m á s fiestas 
para los socios y personas que les 
ac tunpañen o lleven una tarjeta de 
p r e s e n t a c i ó n firmada por un socio. 
Las tarjetas pueden soilicitarse en 
el Campo de l a Magdalena, de esta 
Sociedad. 
Enfermos. 
Se enicuentra nn poco ailiviádo en 
l a grave dolencia que padece, ei 
respetaihle s e ñ o r don Juan José Ru-
bayo, padre de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o en l a Prensa d o n Jaime 
Ruhayo. 
Sijicelamente descaímos su a l iv io . 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
céntimos. 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
• * 
Un aspecto de la escueía de Ruiloba. (Foto «Teofa&tro».) 
El au tomóvi l de servicio entre To-
rrelavega y Comillas va hoy lleno 
de viajero'3. En cada parada—y son 
muchas las que hace—va aumentan 
do el n ú m e r o de aquél los a costa de 
la incomodidad de los primeros ocu-
pantes. Sin embargo, nadie protesta. 
Ej' c a r á c t e r m á s i n d ó m i t o se dulci-
fica en e! asiento de un vehículo y 
paicientemente sufre la conversac ión 
molesta, la op ies ión y hasta la pisa-
da involuntar ia del que llega. 
No hay nada t an democrá t i co y fa-
mi l i a r como el inter ior de un coche, 
donde ricos y pobres sufien ias mis-
mas incomodidades y disfrutan de la 
misma ampl i tud visual. Tampoco 
En el trayecto que media entre unos 
y otros, hay extensos campos de p í a » 
doria una parte, sin cul t ivo ni arbo-
lado la m a y o r í a y allí pueden hacer-
se grandes plantaciones y obtenerse 
fabulosos ingresos, a. poco que se es-
tiuiule y ayude a los concejos cono-
cedores ya de lo que ia t ie r ra es ca 
paz de hacer. Estos campos solita-
rios, ligeramente ondulados, mues-
t ran sus cimas rocosas y descarna-
das, cansadas de luchar con las i n -
clemencias de la constante l luv ia , 
oue años t í a s años ha ido arrastran-
do sus tierras hacia el mar, sin que 
ei hombre haya hecho otra cosa que 
despojarlas de sus á r b o l e s que eran 
hay observatorio mejor para la i d e n - -oj-sostén del t e r r u ñ o , la belleza del 
tificación personal. Cada uno habla 
de sus asuntos y si por casualidad 
abre un per iód ico , la sección del mis-
mo, que primero l lama su a tenc ión , 
es un testimonio irrecusable de i'a 
nrofcs ión de] lector. Estos viajeros 
de «La Comil lana» son traficantes de 
ferias y mercados, a lgún corredor de 
•pescados y buen n ú m e r o de criadas 
de servicio que van, alegres y vani-
dosas, camino de sus pueblos a com-
par t i r con sus familias las horas plá-
cidas y evocativas de las Pascuas. 
Acaso t a m b i é n sea ei' amor quien 
haga que la a legr ía salga al rostro, 
que allá en la aldea e s p e r a r á el mo-
cR/tón fornido y b o n a c h ó n a que su 
Dulcinea llegue, con galas descono-
cidas en el puebi'o, con el rostro agra-
decido a lo» afeites y vida de la ciu-
dad, tanto como los ademanes'modi-
ficados por el t ra to cortesano. Todos 
y cada uno tienen a su lado con 
quien hablar de sus asuntos y a 
quién hacer pa r t í c ipe de sus inquie-
tudes y emociones. Solamente nos-
otros, nos hallamos solos en medio 
de todos y n i tomamos parte en sus 
conversaciones, n i a nadie comunica-
mos quien somos n i a d ó n d e y a qué 
viajamos. Es posible'que si ío hicié-
semos a las conversaciones anima-
das sitíuiese el silencio y luego í& 
p o F Ppi-ha de oue no "es tuv iésemos en. 
paisaje, el regularizador de las l l u -
vias y freno a i'a i n d ó m i t a acometida 
de torrentes y arroyos. 
A la derecha se extiende oscuro y 
t ranqui lo el mar, el camino natura l 
por donde Cantabria ha ido despla-
zando sus energ ías humanas camino 
de A m é r i c a , dejando abandonada e 
incul ta una cuantiosa porc ión de su 
suelo. H o y pueden observarle cien-
tos de lanchas pesqueras, inmóvi les 
en la extensa superficie, en espera 
de que sus redes recojan el pescado 
que ha de venderse luego a fabrican-
tes extranjeros, establecidos en nues-
t r o l i t o r a l , esperando tranquilos, que 
é l sufrido hombre del mar sortee to-
dos lo» peligros, a costa de un men-
drugo de pan con que. alimentar a su 
numero»a y famél ica familia, j A h , 
Cuán dis t in ta ser ía su vida si todo 
este terreno yermo y t r i s te lo hubie-
ren puesto en cult ivo y p roducc ión 
na tu ra l ! Pero aunque eí peligro le 
aceche, el mar le ofrece un rendi-
miento inmediato y como en la t ie-
rra hay que trabajar y esperar algu-
nos años que la necesidad no permi-
te, t ] hombre de la costa ha tornad^ 
aqur-i' camino y dejado el otro que 
qu izás fuera de más eficaz recorrido. 
En esto, más que de él, ha de ser 
la rnilpa de quienes no supieron o no 
quisieron. ayudarle en aquellos aftós 
pos mejoras. Esb 3 pueblos, ya nom-
brados, situados a lo largo def t ra-
yecto que hemos recorrido exhiben 
junto a la carretera unas escuelas ca-
si todas de cons t rucc ión moderna y 
de exter ior bien enádádo. Como a ú n 
no podemos aspirar a la perfección 
en los detalles e interioridades, n i 
en Puente San Migue l , n i en Santi-
Uana, n i en O r e ñ a , n i en Novales, n i 
en Cóbreces , hemos de detenernos. 
Damos por bien resuelto el probiema 
de su e n s e ñ a n z a y vamos a Ruiloba. 
al lá , hacia el barr io de la Iglesia, 
separado a l a izquierda de la carre-
tera general. Y allí , aunque hay un 
Ayuntamiento entusiasta, hay algu-
na cues t ión pi'anteada que afecta 
muy en serio a toda la provincia y 
pide una pronta y radical .solución. 
T E O F A S T R O 
M A D R I D , 23.—«A B C» publica el 
siguiente c onuuniic ad o: 
«Las que fiimnan, enioattigiados de 
l a c r í t i c a teatirail en tos periiódicos 
de M a d r i d , rechaizan, firme y n n á 
nimemente, los ténmános emipítóados 
por don J o s é iM-artínez Ruiz ' \z • 
r i ln )^ ion u n recienite airtícullo con 
que initen/ta el desiprestigin de 
dos; dep'loiran qiuc e] «amtor de ten-
táis obira.» comiaid!ciraiblk\ii QIQ Ira iy i 
encontirado ahílria en Í<U ingenio njiás 
que desíCOirfteses comceiptos, que ' . n i 
aun t i cnon l a igahairdía del ailnqiü--
t-asibai 
dejarlos sin la. con-
, qpe no i 
el caso d 
non 
nuestro canal .inicio, 
escuelas; a estudiar .en los pueblns 
ios problemas que entran en el cam-
po de la e n s e ñ a n z a o que con él 30 
rozan y no es és te de aouellos asun-
tos oue apasionan los án imos y ani-
man las conversaciones. A d e m á s que, 
como nosotros al hablar de esto, ten-
d r í amos que poner en la conversa-
ción notas tristes y que hacer duras 
acusaciones, nodriamos acaso disipar 
la a legr ía reinante en los que viajan 
y para esto no nos asiste derecho a:'-
guno. Así pues, y en tanto llee;amos 
a Ruiloba, fin de nuestro viaje, op-
ilamos por el silencio d e d i c á n d o n o s 
a observar pueblos y paisajes. . 
Puente San M i aniel, Santillana, 
O r e ñ a . Novales. Cóbreces , pueblos 
son todos de vida intensa, er el pa-
sado, y el presente, donde cada casa 
con sus escudos e inscripciones da 
vida a un cap í t u io de nuestra histo-
r i a y es nn pe ldaño firme del fu ínro . 
Huertas y p r a d e r í a s m u e s í r a n exten-
sas plantaciones de naranjos y limo-
neros, con abundante y ya casi ,SÍV 
zonado fruto de amarillentos tonos y 
brilla/nte superficie, donde la luz se 
t rueca en múl t ip l e s destellos llaman-
do la' atenición deV viajero sobre una 
riqueza reoiional que n i ha tenido 
poeta que la cante, n i economista 
que la estudie a fondo para de ella 
obtener el rendimiento adecuado. 
Porque no tiene duda que en esta re-
gión de Cantabria-, donde con t a l 
frondosidad se dan estos • frutales 
puede y debe intensificarse su cul t i -
vo hasta el extremo de hacer depen-
der de é i la vida de muchos pueblos. 
Vamos a visi tar de espera que la t ie r ra impone. 
A 'a izquierda dei' camino el terre-
no sigue en ondulaciones graduadas 
hasta terminar en la cima de los P i -
«os de Euroiia, cubiertos ya por 
gruesa cana de nievo, cerrando e! 
paso hacia el centro y ver de la. Pen-
ínsp ía y s eña l ando al c á n t a b r o dos 
medios de vida : el cult ivo intenso de 
su t ierra o la salida por el mar cami-
no de otros pa í ses . . . 
En los valles oue aquellas ondula-
ciones forman existen mmenos pue-
bios, olvidados y solitarios, con ca-
minos impracticables y con recursos 
agotados, merced a explotaciones ca-
ciquiles. 
De algunos sobresale del cerro que 
Jos oculta, ia e s p a d a ñ a de una torre, 
o la vetusta c o n s t r u c c i ó n de una ca-
sa s eño r i a l que fué el ordeno y man-
do en pasados tiempos. Aquellas to-
rres elevadas parecen brazos supli-
cantes que se elevan ai cielo pidien-
do que la Providencia venga a resol-
ver los problemas de quienes en el 
valle viven. Nadie se ocupó de ellos 
sino para, explotar sus riquezas natu-
rales. Para ver estos pueblos o hay 
que escalar el monte y doblar su ci-
ma o hay que elevarse por encima 
de sus torres. Para lo primero exis-
te la dificultad de Vos caminos. Para 
lo segundo ex i s t í an los fines bajos y 
angostos de la po l í t i ca que, incapaz 
de arrojar su lastre, optaba por pa-
sar de largo, sin estudiar n i recordar 
los problemas. Y, como fas escuelas 
no.t ienen torres, n i se construyen en 
la cima de los cerros, allí quedaron 
pobres y olvidadas, esperando t iem-
' do, 01 
i noimi n 
¡ p ú b l i c 
c i a m ; 







Diez C a ñ e d o , 
gro, «Floiridoi 




10 porvcMnr, a su iLpentanj 
firentc á fas niu.ewis óh rag 
cu que a ú n esipcrh$ en-
% o digno deíl bU^nm . \n 
y no eil türjsló e iimíoHwst-
•iho que hoy man i fi 
o Be j a r a n O'. Jnirgc de la 
de l a Cueva.. Enrrkme 
M . Fei rnándoz. A l ina-
i, Antonio F e r n á n d e z 
ico Leal . J o s é i . ' • ' ! -
31 iMaiahiado, «Aloja.n-
a.fael Miiírquina, l ío -
F r a m i s r o do yiafo) 
Mensaje tíeí episcopado. 
[ dro M i q 
WÜ B a 
M A D R I D , 23.—En. u n a nota oficio-
sa fac i l i t ada hoy a ios p e r i o d i s t ' l 
«c dice lo siguiente: 
E n l a Presidencia ss ha K&ciMdói 
el d í a 14 del al&tual u n mensa.J' i 
episco(pado e s p a ñ o l exponiendo a l 
Gobierno l a s i t u a c i ó n del asunto re-
Higioso en Méjico y pidiendo su i n -
t e r v e n c i ó n en l a fo rma m á s eficaz 
para que los religiosos de aquel 
p a í s relcuiperen l a tranquii l idad per-
dida con motivo de los sucesos idíej 
todos conocidos. 
E l presidente ha cursado recibo do 
este dolcumento a l cardienail p r i m a -
00, m a n i í e s t á n d o l e que r e c o g é ' el 
e s p í r i t u de este- escrito, • que h a r á 
l legar a l Gobierno mejiiicano en" l a 
f qrma • y en el - tono- que • imponen la a 
córdiaílés yelafcjones q u é jnañtene-» 
nsos con'e] Gobierno do a'¡no:lln. Rc-
pi iblca , 
AÑO X I I I . — P A G I N A S E G U N D A EL PUEBLO CANTABRO 
De la región asturiana. 
« 
Obito. 
E n la madrugada de ayer dejó de 
exis t i r en el Hospi ta l municipal' de 
esta vil la nuestru eanocidís i ino con-
vecino don Juan Cob ián , cuyo cadá-
yez recibió cristiana sepultura por la 
t a rde en el cementerio de CampJen-
go. Descanse en paz. 
Gremio de Pescadores. 
Ayer por la tarde ce lebró jan ta ge-
neral ordinaria el Gremio de Pesca-
dores de L.'anes, habiendo resultado 
elegido en vo tac ión secreta para el 
cargo de administrador de l a Casa-
menta don Agus t ín (Jcrifarro, jefe 
jubi lado de la pr is ión preventiva del 
pa r t ido judic ia l de Llanos. 
'Se aco rdó hacer un reparto, al 
sgual que años anteriores, entre ios 
individuos del Gremio. 
m m si 
\ Eípeqiaíiata en partos, enfermedades 
% (a nmjer y vías urinarias. 
Conaulía de 10 a i y de s a 5, 
Arnés de Escálame, w.-Teléf. 27-74 
De cine. 
Ej p r ó j i m o s á b a d o , fiesta de la 
Na t iv idad de i Scfor. h | ¡ Ietro Cioldr 
vryn (.'prporauo!! j i i r -cu la ei» o1 í e ' i -
t ro llonax-f-Mu- a Eleft^or.^ Bnardi-
man, Adolplip \ l r n , Í ' M i y CoMad Na-
gei' en la deUciosa coincdia, en seis 
j jartas, '.Segunda j in iMiiud •. 
T a m b i é n se proví'-'iara la pelíciila 
(.;uniioa «;La ÍIÜÍÍ za del caanpc.ón-\ 
r . iT^-Mft fij-.rUlíSftPi J í a se anuncian 
«p el Sale'-n Ái^-ierno el gran íilni 
«Ivieardiíd es ,un «¡u-. y la ñ u t a ,c.u-
anipa «Furgón do cabeza . 
eonsti tuDi 'óh' ó:- ta n!.:eva Dl -
pu tae ión pr-nvinci?.!. 
Ayer , y presidida por el goberna-
dor c ivi l seño-- Cabailero. ¡inedó 
>> e n 
constituida la nueva Dipu tac ión pro-
vincial de Oviedo, habiendo sido ele-
gido v!L-epresidente de la misma, co-
mo se vaticim ba. nuestro ¡i-íual al-
calde, don i i anue i Victorero Dosas. 
Este aun no ha renunciado a la 
Alcaldía de L í n e s por imposibi l idad 
de poder hacerlo antes, pero que lo 
h a r á muy en i:revé, quien se rá sus-
t i t u ido en su cargo por el indiano 
don Fernando Postigo. 
La lotería. 
Los propiptr.rios dei establecimien-
to de comestibles finos «Los Monta-
ñeses^ , don Manue] Gonzá lez y don 
Migue! Tor ré , han sido agraciados 
con dos vigpf.imos, adquii^dos en 
Santander. dH billete n ú m e r o 43.730, 
premiado en e sorteo de la lo te r ía 
de Navidad, veriticado ayer en Ma-
dr id , con lOJ.ÜCi1 pesetas. 
'r;'.nd..,!Ó.ii resu-Hiii-un. premiados otros 
dos vigésimiís del nninevo Ü í ^ f j qi"? 
I 1 seí-u dichos señore-' . iguannente 
adquiridos cu Santander y que co-
i !. sponden al Idllcte í0.000 pése las . 
¡HM pai'lii-'.o:-., Íune-.-i de ambos vigé-
simos pe '.!•-' • .i i i iu\ ¡ e | i a r l idns . pues 
es ján l'racci.unidas, en su m a y o r í a , 
en ( ineuení 1 (•ómiinos cada luiniero. 
Gidtof. 
Ma^f^ia 3'\ d ía de Niv^hcbuena, 
ha!.".-! mis;' soU nnio a las doce, de 'a 
ne.-luven hon o rio ¡a Xal i \ ida ,d da 
Xnesirp Sc-ruiv Jesm-risto, en nue&l 
¡•ra ia'esia pav^oquinl. 
• Se d a r á la cemunnui a iod.o.s fai 
que I...di.-*(!eii m desoue-s de Ú 
n¡W.\ ser-á la adorac ión do la ima.o-n 
del (Niño Jestk. 
i-'n la cüniib! del GoTé^ln de rpj 
ñas de ia Divina Pas t í>i i^)${f^j ié l 
s.e :ep!i ó] ar-i o l i , ba «tisa, ililamada del 
¡Lástima de diaero! 
E S T O C O L M O . — L a Comisión en-
cargada de elaborar un programa 
naval de acuerdo con las decisiones 
toinadas por el Parlamento en 1925, 
ha entregado ya su informe, insis-
t iendo sobre la necesidad de tener 
ama flota costera capaz para defen-
der todo el l i to ra l . 
L a Comisión propone que. en un 
p e r í o d o de diez años , de 1028 a 1938, 
se dedique nn -eródito de lQ5.40Q.p00 
coronas a i'a oonsÍT-ucvión de un aco-
razado, cuatro cazatoroederos, siete 
submarinos, ocho cazasubmarinos y 
cuatro buques auxiliares, siendo uno 
de ellos portaaviones, capaz para do?, 
hidroplanos. 
E n este- programadla va! nc figura 
n i n g ú n crucero. 
SIS T E M A NERVIOSO 
ELEC TR O D I A G N Ó S T I C O I 
ELECTROTERAPIA 
Costelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
O N O F R E 
fO 1926. 
El Consejo de guerra de Lf ndau 
t í o e s t á 
B E R L I N . — E l minis t ro del l le ich 
en los terr i tor ios ocupados, Bell , ha 
declarado lo siguiente a un repj-eseu-
tante de fa Agencia W o l f f : 
«Toda la nac ión alemana a-coge 
con ind ignac ión la sentencia del Con-
sejo de guerra f rancés de Laudan, 
en la que se ultraja a la jusl ic ia . 
E l teniente Rouzirr , que m a t ó a 
un a l emán e h i r ió a otros dos, ha si-
do absuelto, mientras que iba aiema-







de estos alemanes fué grave-
herido por los disparos del 
francés . 
s i tuación es insoportable. 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, oor el espe-
cialista 
en Méndez Nufiez, 7.2.0-!elé?ofío 3734. 
Lectura de versos de 
José del Río. 
Ante una numeros í s ima concurren-
cia, que llenaba por completo los ío-
caJes de esta s impá t i ca entidad, se 
d ió anoche la anunciada iectura de 
los exquisitos versos de! poeta mon-
t a ñ é s don J o s é del P í o Sá inz . 
Este fué presentado por el presi-
dente- dei Ateneo Popular, señor Ma 
lumbres, que dijo admirables frases 
en loor del poeta. 
M á s tarde ocupó la t r ibuna la dis-
t inguida y 's impática s e ñ o r a d o ñ a 
MatiLde Zapata, que con bien t i m -
brada voz reci tó , entre otras bellísi-
mas composiciones del cantor del 
mar, «El viejo 1 ronco -, «Eí abuelo», 
«El acordeón» , «La Giralda.-. «A don 
R a m ó n Pe layo» , «A don Miguel de 
U n a m u n o » y «El hada de los n iños \ 
en la que canta las altas virtudes de 
i'a a l t ruis ta dama d o ñ a Mar ía Luisa 
G. Pelado. 
A l final de la lectura de cada una 
de estas poes ías del l ibro i néd i to 
•«Versos de cimmsba-nciass-, sonaron 
largas ovaciones. 
A con i inuac ión , el t a m b i é n nota-
ble poeta Ar tu ro Casanueva prosi-
g u i ó reaiza-udo el i n t e r é s de la vela-
da, declamando de la manera ma-
gistraj que él sabe hacerlo «La ola» 
y «Las tres hijas de! c n o b á n , líérani-
nando con los exonisitos que compo-
nen «La r ía de Bilban . 
•José del Río y ios i n i é r p í e t e s do 
BUS versos fueron nuevahiente pie-
miados con nut r íd í s inuw y sinceros 
aplausos. 
En resumen, la fiesta que ayer tuvo 
lugar en la joven entidad cul tural 
fué h e rmos í s ima y de gratos recuef-
dos para cuantos a ella asi-siieron. 
Se nos olvidaba decir que del Río 
h a b l ó t a m b i é n , en t é r m i n o s muy mo-
destos, de sus composiciones ys d© 
¡Bjuienea iban a ieerlas en la velada. 
M. del V. 
^ d a de los habitantes tiene 
tan poca bnportam-ia para, el (.'oiise-
jc de guerra, ia poblac ión parece es-
tar fuera de la ley, lo que e s t á en 
contradicción con loa esfuerzos para 
m ¡•••gimen de derecho y de paz en-
tre Alemania y Francia. 
Toda la nación lamenta tales ata-
qnes a la pol í t ica de c o m i u a c i ó n . 
Los alemanes tienen que deducir de! 
juicio de L a m í a n la ¡eccion de qun 
pH ineciso devolver la l iber tad a 
nuestros cempa t i iotas róñanos y a 
dar a Alemania ia soberan ía inte 
gral en ese íerril-M-io. Y,, d i n jo « 3 
ta llamada a teda la nación aiemant. 
Mientras sica ocupado el áltelo ale-
mán, pe r s i s t i r á ei peligro de oareci-
dos acontecimientos, que conslitnven 
la mayor amenaza para la polí t ica 
de roncordia. 
Es condición «sirte ona non» para 
que sea fructuosa dicha pol í t ica , 
que los ciudadanos es tén protegidos 
por la ley. » 
Se espera (pie las autoridades fran-
cesas cor respondí en les reparen la in-
j'tisík-ia cometida, ñero la única ea-
r an t í a contra parecíd»->s acontr-cimien 
tos. oti" comnrrmeten >á p<i 
a.mistad, es la supres ión ir 




De regreso del extranjero, n»i M/-/Ó 
«u consulta del 
íparato digestivo v snfermí^dss 
de ia nutrición. 
Una nota. 
eicipales de la pro-
vincía están de en 
'CcuntiO' tení^. epus siic-'«l-ca', va r io -
lAiynintaimi enlos de nu-'.,'.(:.r.-i p rov in -
cia, recognendo, atuique elio y-e-a Sn 
•paiite, las ^ jusitísámas- aspiraciones 
de sus &uíb0:1 d i ñ a d o s , haai c o n o c i -
do a és tos 8iraítifici3icioTi.-?s en sus ha-
ibares m ^ h a ú ^ t e , que oscilan entr^ 
ed 20. 80 y ÍO por 100. 
.Los c-in,p'.'>adois y obraros muniei-
ipafes de la Mointiuia pueden decir 
¡i sus, e.aiiiKüi-i.das de 1-as r eg iónos de 
Va:! en r í a , Zal:¡agoza, D.a.r ivLo'n a y 
oli!-.i.!s: (Vip!l-i!l->.s, qu-.> t a m b i é n 1.a voz 
! I Coniilé Nací o na;! llogó al ee . r a -
zón de ÍÚSÍ ab'-UihUs. da Caataibriu. 
;(-.eu'j ic^ite motivo sahanio.s qu-> fa 
.\i.'ri!i;a.l'i(')ii de Depcndic-n-r/s .\lu.ni-
c-i'p-alr-s de nim-sura ciiLdad luí remi-
t ido vairiuis teiL'Ogüaaiias a loa ali-al-
deis de cst.a pnovincia ^coiioci'Sai'do 
ein IOÍS aniisanos l,a plradigalidad de 
qniiñnes monipaniido tiirn alto s i l i id. no 
ol \ idan a jos liiiin;'d'vs. 
WtMMMHMWiMW MMMÉWMI 
Iníormación deportiva. 
Expectación por el partido 
Kacing-Gimnástica. 
Reina gran entusiasmo y no poca 
expec t ac ión con mot ivo del match de 
campeonato (segunda vuelta) que eí 
domingo han de jugar en el Sardi-
nr ro los dos mejores equipos regio-
nales. 
Es la única lucha emocionante de 
Cantabria, la que pone en t ens ión 
loa nervios de los partidarios de uno 
y otro Club y ja que sirve para con-
trastar los verdaderos valores depor-
tivos con que contamos. 
Mejor conjunto el de" los campeo-
nes, cun algunas individualidades de 
relieve en el fútbol hispano, su supe 
r ior idad fué quebrada m á s de una 
vp^ gracias a JOS entusiasmos y al ar-
dor que en la pelea 1 pusiei on los 
blanquiazules, menos U-.c-uico:». pero 
cun un poqujlo más de alma que sus 
leales adwrsarios 
i'm cl partido del domiug i uis .fuer-
zas e s t a r á n más c q u i ü b r a d u s por la 
forzosa ausen.ia de algunos t i tu la-
res lacingnisias. que no tienen ade-
cuados suplentes. Lo que d a r á oca-
sión liara mantener el sacro fuego 
liastavlíi*; Tioshiinerias del match, eí 
¡i, rííáyór ih-trvés cíe nuesíro-poljií '41-
m crtap^eonalo. 
i intcanto de Üígrpsióñ a otro jugad., r. 
I Jiniliaibilitar a perpetuidad all j u -
gador José Sánchez , del CTtib Do-
pui uvo oc Ü a y o n , por a g r e s i ó n gi a-
v a o-íro jugador y en cunipilijnien-
to de lo dispuesto por la heail Fe-
dei;;'--ióii l í s p a ñ o l a de Fú tbo l , queda 
« obligttdu el agresor a,! pago de los 
gastos de curajcioin y al de Indein-
uM./aii'ióai de jo.nuiu.es coin'e'.-.poituieii-
tes a quince d ías , quedando decla-
1 irado rciSiponíívaiile subsidiariaiaieute 
! el Club a que pentenc-ició citado j u -
I gadiir. DecJarar can tpeón del p r imer g ru-
po de l a serie B ail Club Montuna 
^port , de Saiitamder. 
« « w . 
Reilación de los part idos de cani-
peonato que correspoiLdo celebrar 
el p róx imo duiitingo, d í a 26 del ac-
tua l , y d e s i g n a c i ó n de arbi t ros pa-
r a los mismos. 
S E R I E A 
Segmuda vuelta.—Re-ai Rueing 
Club-Real Süfciediad GjannásfLca, u\ 
las tres menos cuarto de l a tarde, 
en el Caanpo de Sport, del SaTume-
ro. Arb i t ro , s eño r S i m ó n (designa-
G á M P Q S 01 
Botnifigo, 23. a las tres de !a tard.:. 
C A M P E O N A T O S E R I E A 
Los g imnás t i cos vienen, . a d e m á s 
dispuestos a hacer un algrdp de físi-
ca rpsistepcia y a demostrar que en 
conocimiento de juego, en teqiie de 
balón , en precis ión y en justeza de 
pases, así como en ej chut, son dig-
nos rivales de sus competidores. 
Y tan animados y tan convencidas 
se hallan de esto, cpie cifran sus es-
peranzas y sus anhelos en la jorna-
da del domingo, porque e s t án segu-
ros que lo reguiar y lo acertado de 
Sil ac tuac ión ha de ser una especie 
de esponia que borre para sieirmre 
los descalabros sufridos en el Male-
cón durante la aetual temnorada. 
Se presenta, pues, a los aficiona-
dos una magnífica tanle de fútbol , 
en la que eí Rafeing t e n d r á «m-» em-
plearse a fondo desde los comienzas 
del part ido y no décae r un sólo ins-
tante si aniere que no sé trunque su 
marcha t i ' iunfal . 
Un ruege. 
S>e nos- r.w-vr oue ha.yamos cons-
tar en cuanto ai i-osnltado .̂ If-1 i>--irl.i-
do-jugado el domiiv.'-o liJíimn .( -
í n d e p e m l i e n t e ' de Cayón v e! Depc^--
t ivo de S a r ó n que rio fué el defensa 
izquierda del primero, sino eV defen-
sa dere-t-lia, el que dió mam) en el 
á r e a de penalty, y que los dos ffi'ri-
tos que se ha dicho que consiguió 
el medio centro del aludido é-qui 
no fueron obra de la! nmador. sino 
del defensa izquierda. Ma.io. 
Conste así a ruego de "a11 ñus a.f'-
cionados. 
acucTdo). 
ir t-ü 'náón Club de As-
tres rnenos cuarto de 
si campo del Maileeón 
Arb i t ro , s e ñ o r Po-
.-IvcJipse F. C , a 
cinco de l a 
Arb i t ro (sin 
do de comtu 
Bandera S'̂  
t i l iero, a los 




las dos y icuíi^eiría. y 
larde, en Muriedus. 
designar) . 
S E R I E B 
SEt iUNDÜ GRUPO: 
Seg\i;nda vuel ta .—UMóai Deport i -
v a de Pa rbayón -Cu i l t u r a l de ('iuar-
nizo, a las dos y cuarenta y cinco 
de la larde, en Parbay-ón . A r b i t r o , 
s e ñ o r P o ü d n r a (de c o m ú n aenerdo). 
PcfiacastJlliO. jP. C-Aaieml; f lport 
cif. Escoi.-edo a l a misma hora, em 
Peña-cast i l lo. Arb i t ro , s e ñ o r Rivcro. 
CI ARTO G R Ú P G : 
•Cuarta vuelta.—Sociedad F . B. C -
Olnnpia Sport de Laredo, a las dos 
y •cna.r-mita y cinco de la ta-rde, ein 
C^Sttó Urd'.iail'es. Arbütro, se.ñjor 
Món.toj'íi. 
jTkLBfc: H i C O P A R D O 
V Para diagnósticos 
" y tratam^tírttas. 
Diotermia. Rayos idtravioletas (tro-
tamifniu '-speciul dei raquitismo), 
t lertrodiagnósiico y electroterapia. 
m i U i m m os LGS nifias 
| Consult 1 de once a una y media 
í F^ibera (A l lado dal Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. ,̂ 2-0'* 
S E R I E G 
l ' Ü I M B R A St ' .üCIOX; 
• P r imera vuelta.—Sp-orling Club-
lA lbe rk i a Sport, a las once de l a 
niaffiáhia, en eil campo de Miramaír . 
A i b i t r p , señui ' Co^la • (diellegación, 
Cn-sla Sport) . 
M b i é t i c Club M o n t a ñ é s Comer-
< ia' F.. i l . , a las tres menos cuarto 
de la tarde, en Nueva M o n t m a . 
Ar l i i t r o , s eño r Rerasategui (de'le-
yaciÚTJ, AUjericia Sport) . 
ION: 
- C h b 
J . L O P E Z P E 
I W É n T O D E L EOSPITAT, 
Especia'ista en parto-? y eníemiedades da la 
mujer. 




a Sporl , a 
cue.rlo d" lia larde, 
Su-.1 ¡a MOTÍa de Ca-
no 
,n 
se c vio• 
1 qim g-3 
sguro 
Aunque basta ahora 
Ce oficialmente la forn 
a.ün.i'ur;! el Rajeing lo 
es que figurén e n t r é sus conj-e-'L,-a-
'tes 'Raba. Saaitiltsfce, Na veda, l i tera . 
Rufino, ]kiilaguej\ Chaves, Góiiiey, 
Acebo o P e p í n Diez, Osear.. S i e n a 
y T o r ó n . 
La Gunnós t ica . pre.si?-.ntn a -Sáinz, 
Mendarii , [ ' ,-riij .i , RoM-édO, Mi i ' ; ^ . 
Orúe , l.ecnhe. S a ñ u d o , Ciom'.á 
Clemente y ¡Níeriho. 
Ai ldl i -ará SLmón. d e s á ^ a d o de eo-
m a n acm^rdo. 
* * •* 
S)'.( l i ' N D A S 
Segunda, viii 
diente de Caiy 
las t ivs menos 
en el^diiupo de 
f&ií. .\ 'U\\Vu, . s e ñ o r ' P . o a . 
C l ' A l t T A SICCíduN: 
("uarta \11elta.-—(••roim-da V. C -
l ^i'iivuizaim F. C... a las diez de m 
m u ñ a n a, en el i-aanpo del Mailiecón. 
Ai'bi'liro, s eño r Merino. 
Fsi'.Mido F. (:.-ToriTi!ave.ga. F. C . n 
las tres menas ciiai-to de la tarde, 
en Cabezón de la Sal. Arb i t ro , se-
ñ o r V á r e l a . 
Sainander. 3g de diciembre de 192$. 
—EIL COMITE 
¡Ya era hora! 
pa-
ra 
Para faci l i tar la entrada en 
Campos de S p o i l el1 desipa,c'io d-
calidades se esla.tdeceró el sáha 
«1 'domnigo en el l l a r Motfrtáifíéí 
once a una de la. ^miña.nn. 
Federaciór Regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
Se; pone en coTOci 
los ciuiis a íéc 
nieiiíto de b 




que en reunión, eeteora^ta. en la no-
che de hoy, coín i'eila,ció.n. a los paír-
tioos ¡eeilebraidos en el pasad 1 do-
mingo, s-s loniairoTi los acuerdos si-
guientes: 
Inhab i l i t a r por nn mes. a p a r t i r 
de esta fecili.a. a I jugador Jesiis 
Cas tañ iedo , del iArenais Sfiort í í e 
E^cobedo, por desacato a la auto-
r idad del á r b i t r o . 
Inih.abili.lar, igualmente por un 
mes, a pa r t i r de hov, áíi juga l o r 
J o s é Pe l lón , del Cuesta Sport, por 
Orar las a la inác ia t iva de misler 
Thpjuas R. P a r l í i n g t o n , Mr! WV.Ier 
V. Bive.rs y otras pe.rsoiias igur.l;-
meinle generosa;?, los pe-io-listas ¡11-
g¡es,,-s inú t i l i z iu los en el traba.i0 o 
ne.-n-silados de re-poner su í-nlud dis-
p o n d r á n en l.uvve d é m í a es , - lémbda. 
finca en Oak Hi.II. cer--a de l.ps\vii-k, 
d'-nde jxa l rán hadar k-s eiiidado'o y 
e| 1 i'}>,i.-o Tiei^sarlos. 
Ej proipósilo de Mr. P a r k i n i í ! MI, 
donador ele. la ca.-a y terrenos ane-
jos, es que é s tos y a q u é l l a perten-/.-
can á la Asoeiaición do perio-difitasL 
Pa ra los gastos de sostenimiento ee 
requiere.n 50.000 l i b r a s estei'lina.í, 
quio no dudan en poder r eun i r den-
tro de fecha p r ó x i m a . 
L a Prensa inglesa, comenta l a 
motieia en t é r m u m s dé caluroso e-n-
tnsinsino, que aseguran la pronta 
reaüz»ajción fie tan importante i n i -
cial iva. 




Hace a lgún tiempo que no nos ocu-
pamos de la si tuaidón de los más im-
portantes mercados de fletes. 
Según los datos—de origen b r i t á -
nico—que hemos recibido _ reciente-
mente, la actividad en el mercado de 
Londres es hastante considerable, 
aumentando ias cotizaciones. 
En lü,s puertos mineros del Medi-
t e r r á n e o se observa una baja sensi-
ble en los negocios, c o n c e r t á n d o s e 
escasas o pe rabión es. 
Los mercados orientales no han ex-
perimentado modifieaeiones impor-
tantes, ú n i c a m e n t e destaca, el des-
arrollo de los fietes dé' cereales en i a 
Austral ia . 
En Amér ica del N o r t e - d i c e una 
revista—a consecuencia de baberBe 
anulado gran cantidad de operaeio-
nes de transporte de carbones, exis-
te mucho tonelaje disponible, lo cual 
se ha traducido en una disminución 
en los precios para t i transporte de 
cereale-s, aun cuando la actividad 
de estos negocios sea extraordinaria . 
En los puertos de V i rg in i a hubo 
bastante an imación en cuanto a ope-
raciones para el transporte de car-
bón, si bien no puede compararse 
con la fiebre de las semanas corres-
pondientes al final del pasado mes. 1 
Los fletes de Amér ica del' Nor te a 
pun tos dei M e d i t e r r á n e o han osci-
lado entre 20 v 31 centavos por ouin-
tah ' ' 
• T os puertos de cereales del Pací í i -
eo-Nort-e. no hnn efeetuado ninguna 
clase de negocios durante la pasada 
semana. 
Se ha c í ausu rado la Expos ic ión de 
Navegac ión que ee estaba celebran-
do en Montreal . 
» * * 
Leemos en la Prensa extranjera 
ove la Adni in is t rac ión m a r í t i m a de 
Finlandia ha- estudiado un proyecto 
—similar ai ins t i tu ido en Suecia— 
sobre la creación del c r éd i to mar í t i -
mo en mencionado país . 
Se es tab lece rá con fondo para prés -
tamos a los armadores de f ien millo-
nea de francos finlandeses, como 
base. 
<Se concede rán p r é s t a m o s hasta un 
La boda de una pripcesa. 
Se casa con un ofí-
valor dej 50 por J00 del tona] • 
nueve años de piazo v or.,-, •a^ó:, $ 
d e l A por leo. ^ COn mter¿s 
El p ropós i to de ía mencionada A 
min i s t r ac ión m a r í t i m a no pued 
m á s plausible y pa t r ió t ico . ge f sf" 
de impulsar la construeción 
o 1 _1 _ ; J. _ . , a3.V':i. 
 c  
finlandesa y d© evitar la. 
cia extranjera. Uri 
* ̂  MECHELIN 
Ef «Aidecoa». 
En breve e n t r a r ó en nniestro nm 
m con diversas mcrc.aiiu-í-.;.Hi ¿r. ' 
dente de Barcelona y escalas ^ 
ya.por «Aidecoa». 
C o n t i n u a r á viaje a Bilbao v. ¿ 
S e b a s t i á n . '' ^ 
Cargando carbón. 
'-Cargan-do c a r b ó n con' destinó rr 
6TI Saaitaarder se enenemiran. en Gai¿ 
B E R L I N . — L a Prensa anuncia eí. 
p róx imo enlace de la princesa iSiteJ 
Eriedrich, que fué, antes de su di-
voreio, miera del ex Kaiser. Su pro-
metido es el va rón von Hedeman, ofi-
cial de dragones de la guardia du-
rante la guerra, y en la actualidad 
o t k i a í de Pol ic ía . 
Los 'miembros de- la"'famii-ia de la 
princesa ridiculizan este matr imonio, 
haciendo notar que von Hedeman 
tiene diez años menos que su pro-
metida, que ha cumplido cuarenta y 
siete: 
Preguntado el p r ínc ipe F.itel-Fried-
r ich sobre sus p r o n ó s i t c s matr imo-
niales, ha contestado que no volverá 
j a m á s a casarse. 
los barcos s iguí ente?: 
« E r a n d i o » , lóO ton ¿latías, 
«ücttibire». l iO i d . 
«Pepe», 110 íd. 
«San Luis», 190 íd. 
E l «Vizeaya». 
'Con diversas merca.nicíius c.i;t,i--vr,v 
en bif-.ve en Santander proceJenle 
de Vigo eil x'-aipor «Vizcayaj». 
Situación de los fcatcos de 
esta maí^icuía. 
«Magdaíl-ena B . de Cktrcíai., m 
viaje a Imgilaterra. 
((Francisco Ga rc í a» , en La r.gja 
((Cantabria»),, en Lisboa. 
«Esle-s, en Sevilla. 
«.Tosé». en Bot .WiUim. 
.'((Cairctina S. de Pérez», e-n BáMi 
more. 
((A':fo¡i5n. Pé rez» , en ídem. 
((Peña Labraj), en viaje de 'Bsaw 
a Ceuta. 
( ¡Peña Bofcíiflis», en Burdeos. 
E\ «Arturo». 
Con carga general e n t r a r á en hre-
ve, en Santander el vapor (rÁrturo^ 
Eri el puerto. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
se e-nccntrabnín en tí puerto sieio 
barcos mercan.tes. 
E l «AvÜesiüK». 
El valero A^.-l'csino» entrará la 
.semana p r ó x i m a en n-u&stro puerto 
con carga genera;!. 
Accidente m a r í t i m o . 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
& m k m m k te a p é r e l a s i zarzuelas E Í I S E i A ZDFFOLI 
HOY, 24 D E D I C I K M B K E D E lS2tí 
Tarde, a ¡as seis y cuarlo.-E.Ltrüordinario éxito de la zarzuela en tres actos, 
el segundo dividido en dos cuadros, L A CALESERA. A l final de la función se 
so r t ea r án los siguientes regalos: 
Un jamón de Vlllarcayo, media arroba de turrón de Alicante, un mazapán de Toledo, medio billete 
de Lotería del 3 da enero y medía decena de botellas de Jerez. 
Mariana, s ábado , a las tres y media, L A REVOLTOSA, MOSAICOS 
Z U F F O L I y rifa. Tarde, a las seis y cuarto.-Q.x de ahnn».—Noche, a las diez 
y cuarlo.-Estreno F R J D O L I N y Í-A VERBENA DE L A P A L O M A . 
1TKATRO P l^lívDiA.—.Compofi La 
de oipcirsita® y zaimuelas Eugenia 
Zúffoüi. 
Hiirv, a las seis y cuiaírto, la zar-
23ueila en tres actos, el isegundo d iv i -
dido en dos cuadro*. «La .-.-alesecu». 
A l final de l a fufnción so infarrán: 
Un j a i n ó n de Vil lai lcayo. 
ij\tedia ainroba de tuinrón -de A l i -
U n nía^apán de Tok-do. 
iModio billete de latería del 3 de 
ehefro. 
Media dooonade botedlas de jsrojr. 
..Miaftana. sába.do, a las taes y 
media, infain/tül: 
(dja mevcMoisa,», ((-Mosaicos Zúffo-
li» y irif¡a. de negalcis. 
A j>a« seis y cuar to y a dais diez 
y cuanto, eislimno de ((iFridolín» y 
(d.u vc.nbena de l a Paloimaj. 
IEIII.V.N CIXKMA.—.Hoy, a las seis, 
toasta lais diez, (¿Eü caseiro de- Qnin-
t í n ; (fNick Caretcr y las joyas reia-
flesM, cóimca.s, en dos pxwtes, y (¡La 
jd5©áuatPefCioión de Ricaadi to», coinedia 
« n cuatlro paules, po r ed célebne sal-
ta i r in Ricairdo Talinadge. 
iMiañaua, s^baido,- a 'las once y 
inodi-a, graai m a t i n é e i n f a n t i l : Tom 
Aíix, en ((Linaje de luchajoir»», sie-
te, parnte*. 
A las ouaÍDH> y ,a las sidiG, «Lá 
viuda atogiré», •pocr Mae 'Muirray y 
Jothn Gilbeirt, en diez palrtes^ adaip-
t a e i ó n miiisical. 
S.VI.f>.\ KI ' .INA VliÜTORlA.—Hoy, 
yij¡íme¿ de mc-d-a, de éíiia a nuev.1. 
la, pdícii.!a . ' spañola «.PiJa.r Gncnirav^ 
en los das «alloééiíS. 
M'afliaufa, báibíidu. «l-jl ¡ l eón 
CINKMA 1K»NUV\:Í.- lb..y. a \pé 
MX-cion n n i f i i : nl'H c-d.-az-'M 
aii/anida», .por V i otó Lana y IVÍair 
tiludl. nn ran l • esta sección se rifa-
r á u n a lidiunosa casta. 
Maflaira ícTi'BTfirta pirouníetida», por 
i a gentij Raqruieíl Meller. E n todas 
las socciotnes se lifa/rán Ijon.itos y 
valiosos re^rilos. 
P A L M A DE MALLORCA, 23.-H1 
vapor ^íMaJloTca», que salió aneicJifi- • 
¡para BtirccOoria, a b o r d ó a poca dls-
tancia de- este p n e r í o al falucho 
m o t o r ((Victoria», de la| matrícula 
de Ca,pdepera. 
• Segam radiogr-aniía quie envió el 
c a p i t á n tlel (cMalloiica». d heeiio. 
c c i n r i ó del modo siguiente: «A las 
í iucve y veinte ininirtics. ail doblaor 
el «Mallorca» l a pnn t a de San (lar-
Ies, d i v i s ó a babor un barco que 'íau 
rpronto mostraba luz verde como 
encaraiada, y qne iba coín Tnítfeáo 
oontrario. Este barco se atrave-so; y 
el c a p i t á n del! «MaiUo'rca», como nú 
•podía i r a baíbor, m a n d ó bacer má-
qu ina a t r á s , a pesar de lo cual llegó 
al abordaje. 
' IranediataaTueinie del aMallorca» 
se laaizó i m bote al ag-ua y srivó 
I trcs tripiüain'tcs. Oteo bote motor logró salvar a otre- n á u f r a g o y el mariinero Tainie 
j Torres, despuiés de. grandes pea&li-
} da des, consigarió llegar a nado a-la 
( o r i l l a . 
• E l faluciio- aibordado t r a í a carga-
onento -de' bidones vacíos ¡pasa ' ' 
depósi to de pe t ró l eo de Porlo P¡, f 
lífí quedadn casi sumergido. 
Los t.ripniaiid.6s} que eraffi seis, 9* 
l i a n salvado. 
M I 
M E D I @ ^ 
!E89fflí5lalísia en enfermedades ót !• 
f ÍWTÍUIS.—Radiam y Rayos I P«n 
radioterapia profunda. 
MwV.e. núm. 30.-Teléfono núm- «íHÍ 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
/ k F A R A T O DIGESTIVO.-RAYOS % 
M E D I C I N A GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 
Consulta d e g a i v de 4 0 
C A L L E DEL PESO, 6 
Confortada con los Santos Saci 
meatos ha entregado su auna a 
la. bondadosa señora doña M a m p 
ííal Gonzá lez . •j.-tívi. 
Dama v i r tuos í s ima y 
que l levó a cabo g r a ^ s b e J f ¿¿A 
entre las gentes menesterosas^^ 
muy apreciada en Sanfcaaider. . 
contaba con grandes amistades, 
miraciones y s impa t í a s . v;fativa 
Eü fallecimiento de tan f 1 1 s0J^. 
dama ha causado profundo « 
miento. 
Descanse en i^az. flfeM^ 
A sus desfronsolados lujos ^ 0 
parientes enviamos nuestvo 
p é s a m e . 
ÉL D I A E N B A R € E 
Los autores de un crims"-
BARCELONA. 
oesMos como autores de ^ - ^ 
de José Amanda í m i * ^ ^ 
Robles Medraaro y sía ct i«W 
DE D I C I E M B R E ü E i m ^ 
Las abandonadas, 
3 e inefüiyiie regocijo el q;ue 
leihian. 
Ríl la abuela con umia risa loca. 
¿ V n enítxe ella y su meteciia 
' ^ f S !•> un inoaiw?J]'t.o M i z de pe-
reíír . 
^f'^veJa que a'kmiibra la sóixikla 
Sga &e taaníballea a "weicas a] mife-
movimienlo dea ca;jón qu/e la 
J f e « y <ru,e a la V€Z sál've d'3 
lite33-
V(, comipneJiiclfi la déibil n ina , y 
• ' eiuibang-o carnipainte l a sati'Sifiac-
5^n exiaíltaida de l a anciana. L a 
Mas inicpuiatos, doede el doloP y 
f miseria ae reflejan, y t e rmina 
^•¡o eüla, rüendo, loca, f renót ica-
exillfaftadia a vecéis con 'Sivs 
]oS finos turrones, este año en íaj 
áccra de 
AMOS D E E S C A L A N T E , 6 
jjcil exterior ll!eg.a algoazaj-a de vo-
^ de iwús-icais,, y l a» dos oaillan 
un mcm'Cin.to. Y en aquel silencio 
0aret,e seanti/rse m á s a ú n l a g é l i d a 
Inc ia del frío de la nodhe. 
EH caiffiTlpidciülo do l a n i ñ a . Ma-n-
c, ]ra soaiiroiaada que no aleanzian 
fl tapan- tas hampos que lo envuel-
van, se' esfeneimlace en eapaamos que 
teycen hrcita.r la tristeza de la abue-
lita, que, solíiciita y cuidadosa, ia 
envuelve en una vieja y agujerea-
da toquilíai, que piaría t a l fifi se 
quita. • ' , 
'ANTES DE REYES 
echad un vistazo a las secciones de 
I. P E R E Z D E L M O L I N O , S, A . , 
d¿ P E R F U M E R I A y OBJETOS D E 
ADORNO P A R A L A M U J E R , FO-
TOGRAFIA, M A R C O S P A R A RE-
TRATOS, CINES P A R A F A M I -
LIAS, y A R T I O U L O S D E SPORTS 
y no pe rde ré i s el tiempo. 
Una y atina l ian destapado alegre-
mente u n á oajia de can tón y de ella 
han extraído tun rón , entóniitidos,' 
pan, sobremanera miuiobo pan, y [a 
pjbsGnicila de taHieis cihaicjlierívas ha 
incitado una vez m á s las risas d^ 
as. 
Peno la ancianía se iannone; van 
papar como hace muicilia que no 
p batn JueicJio, y reza en voz aMa, 
para que su nietecil la la conteste. 
Y el r i tmo de la voz débi l se pier-
de en las oquedades de aquel bo-
degjin. EJs la Noiclbebuena. Bs l a 
fiesta de la f.riatennklad, cuya cór-
íiiMMad no comprendieron hasta 
eotwces. 
• • • 
Un d'a, otro d í a , desde aquel de 
tnste evocacáón en que el desam-
paro se .unió a ellas; desde aquel 
m que, venciendo deteiraninados es-
niúpuilos morallies decidieron niien-
d.igaü., paira no mor i r , l a anciana 
abuellia y la desdichada nirLa sintie-
róñ el cansancio de las moderaia.s 
''^as y las luiengais eanrieteras. Su-
pieron di los fr íos intensos a l a i n -
teanipene; de los dolores del a lma 
(fue produioe ell abandono; de la.s 
prolongadas vigiilias en l a crudeza 
uweiráai... 
Una y m i l veces contemjplairon 
envidioisas, en los boulievares sun-
tuosas l a v ida espiléndida. de satis-
facciones de los- potenitados. 
ÍEn ellos ífuieron, sus cue'iipois t r é -
mulos, amenazados por el véntigo 
de locuina de quleireis, como "eíTa-A, 
s a b í a n de inflni tas poljipezas. y des-
dichas y desde el lu jo confortable 
de un «Roll» o «Hispano» , ' v iven su 
v ida de ñec ión . 
M á s tande, atoras car i ta t ivas ".se 
ocupairon de ellas. Les dieron alo-
jiajni eruto en la oscura bodega de 
una vie ja calle de la g m n ciudad, 
y la Prensa, i Me np retando el dolor 
de ell as, inc i tó a la cairklad p ú b l i c a 
a que aerdiena en. su socorro. 
Nuin';l-2Tci=os doniartavos recaudaron 
pana ellas, y una p a r t i c i p a c i á n de 
u n a pesietta en la L o t e r í a de Na-
vidad . 
M á s tárele, una y otra sintieron 
e l .pQaicer, j amáis gustado. de ver 
i l legiar hacia elliais el dinero en dis-
creta aihundancia. 
iHalhía sido agraciado aq.ir^}, n ú -
mero con un ailito piremio, y por r in 
moanen/to sinti'eron c u á n grande y 
miasní í ioa era. l a felicidad. 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a i y de 4 a S, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono II-75> 
Horrible desgracia. 
za la cabeza de un 
Y'á no s e r í a aquelLa Notíbebrrena 
comió lais pasaidas, de doloirei i n f i -
ni tos y t r á s tezas supremas. Aquella 
s e r í a l a fiesita cr is t iana de recugi-
miento y pliacer i nefafolles. 
Y loa turrones y golosinas que 
a n t a ñ o coníemplairon en exa l t ac ión 
visual , coimo cosa para ellas pro-
hibida , fueron aquell d í a c o m p a ñ e -
ros amaMfes de sur doloir. 
• » • 
Diiscurrieron felices la nocihe san-
ta , tan llena de evocaciones y dul -
rmnas. Cíatótaron con ansiedad go-. 
Fiosa aq.uk2tlliais deliradas c luuche r í a í 
y cuando la vela, vaciilaante. con su-
m á a su ú l t i m o residuo de vida; ya 
flnaiiizado el yanita' í modesto, la an-
ciana t o r n ó n'Uievaimenrt.e a rezar. 
Y la n i ñ a , contestando al pirinci-
pio, en/ tomó m á s tande rendida m 
caíbacita. durada soibre la a imoliada 
d u r a de u n caijón... 
IEn eff exitarior, peirsist ían a ú n las 
voces beodas, -y las' m ú s i c a s descu-
birían sus r i tmos lejanos... 
Manuel del v a l . 
(De nuestro co'responsal en Torro!avega). 
iLn ki m a ñ a n a de ayer, cuaiHio 
trabajaba en la cantea-a que existe 
entre los puefolos de Las Caldas y 
Baxiras, a l lado de Ja caaií-etera ge-
nera, el vecino de Dairu^os, Foidei'i-
co Obtíso Gonzáilea, de cuarenta y 
canco a ñ o s de edad, le c a y ó una 
piedlra de reguftar t a m a ñ o que ss 
deiSfpííienidió desde bastante á l t u r a , 
desiífe-crzánJcUplSe lia l^aibeza ñ a s t a el: 
extreano de dejar piainte de l a masa 
ence fá l i ca en d.idha piedra. 
'Tan Ironribllie desgnacia o c u r r i ó 
a l poco 'rato de e^fcátr baninenando 
p a r a preparar unáis exjplosiones. 
IEÍI citado' obnero, coai otros- va-
r ios , t rabajaba a conl'iraita. La can-
teina 'la expiloita el conitu'atista s eño r 
P e r n á n d e z Cueto, s e g ú n nuasti'OS 
infanmies reiooigidas 'ayiei. 
©site tiristísimn accidonte llevo ia 
pena y la m'teisiráa ad feogair del des-
'glracia'do Fsdciriico Obeiso, pues es 
ítamii'lda p ^ laegiuid'a pcvx- 1.a natali-
dad. 
A su desconsolada esposa, Ikuna-
da Segunda Arana González, do cua-
renta y dos a ñ o s de edad, le que-
dan seis hijosi. ¡El domingo ú l t i m o 
isie le anuinió uno de tres añeis, y 
tiene a la h i ja mayor e n í n r m a de 
a lgún cuidado, 
i ¿ G ó n » se va ainnegi.ar esta infe-
¡ iliz rciujietr paila mar/oniLT a es íos ihájos y atienden a lo. enf{.-rima, si 
quien tirahajiaiba paira llievar e-¡ sus-
1 teaito a casa ana el imafiido, mut í r io 
j ayer? 
¡La cairidad cr is t iana dehen pa'ac-
ticaitla en eteita oca.sióai cuamt.as p w -
sonas puedan a l i v i a r s i tuac ión tan 
anímstacisa! 
enroja 
Del Gobierno civil 
de a ú n a s a Arenas 
Sin protesta ni reolamación. 
lAyoi1 vtemció al píiazo de quince 
d í a s pama hacer proitesitais y recla-
imaoiornes a l Pinesu(pueato ordinairio 
exipuesto al púb l i co dulnante dicho 
tiempo. 
¡No se' piresenitairón n i unas n i 
otu'as. 
E l Santo de ia Reina. 
Ayer, o n o m á s t i c o de Su Majestad 
Oía Reina d o ñ a Vic ta r ia lEugeaiia, se 
g u a r d ó fieiata en las oficinas m u n i -
cipalles. 1 
IEn ell paJaioio Comiaistorial, como 
en ell ¡resito de los edificios púb l i -
cs, o n d e ó l a e n s e ñ a nacional . 
• Las tropas visitdGiroar de g á l a y se 
cumsa/ron a Madirdd los telegi-amas 
de casitumibine. 
S a l ó 
G R A N M O D A 
Futición para hoy, vurnes, de seis 
a nueve: Reprisse de la magnífica 
producción española , j o y a nacional, 
en siete partes. 
Intérpretes : M a r í a Antonie ía Mon-
terreal y Juan de O r d u ñ a (Boy). 
Dirigí a por Pep e Busch. 
- M a ñ a n a , festividad de Navidad, la 
rronumental peltcula 
por Natalia Lissonke e Ivan Mou-
jeuskine. 
Dando las gracias. 
El señor Oreja E lósegu i r ec ib ió 
ayer l a siguiente c o m u n i c a c i ó n del 
alcalde de Arenas de I g u ñ a : 
<(A1 rec ib i r su telegraima d á n d o -
me cuenta de l a Real orden de apro-
b a c i ó n de replanteo' de las obras 
pa ra eül abasteieimiento de aguas, 
he sentido l a mayor satisfalcición de 
las experianentadas durante m i ac-
t u a c i ó n como alcalde, por l a coope-
rac ión , a i n t e r é s diosipllegados por 
V. EL • 
Le expreso m i malvar' ag^-ndeci-
anientO', en nombre dea vecindario 
y en el m ió propio .» 
Otro barco de maíz . 
E l gobernador rec ib ió ayer u n 
escrito de la Junta Central de Abas-
tos, a n u n c i á n d o l e que del 20 al 25 
de eaiero p r ó x i m o , l l e g a r á a Sain-
tander un nuevo barco con, m a í z . 
Este a r t í cu lo , en vez de a granett 
v e n d r á envasad o. 
Por coinsiguiente los que deseen 
•hacer pedidos pueden efectuarlo y a 
n la Junta de Abastos de Santan-
der. • . 
Las carreteras de nueva cons-
truccicn . 
El s eño r Oreja Eilósegui di jo amo-
che a los. periodistas: 
Ayer recibí un telegrama dicir-n-
d o m é que en lia Dirección General 
de Obras p ú b l i c a s se ha verificado 
la npentura de pliegos de subasta 
de carreteras 'de nueva cnmstrucclr-ai 
en esta provincia , siei'.do otorgadas 
las obras del primier trozn dé Pa-
radores de B r i d a a Fol ien tes, a don 
Domingo Betanzos, en 353.000 •nes.,'-
tas; las del trozo segundo de Para-
dores de Br i c i a a. Podientes, a don 
Bal do mero Puein.te, en 382.000 pese-
tas; las del segundo trozo1 de Las 
Fragura a la de Cabezón de la Sal 
a Beinosn, a don Domingn Betan-
zos, en 311.000 y los del trozo ter-
cero de Cabuérn . iga a l a Hermida . 
A esta se presentaron dos posto-
res: don Domingo Betanzos y don 
Rafael Díaz, adjudicatario en pese-
tas 504.000. 
S l i s e l o l Ú9 ta Qo%* i » Saeha. 
Médico especialista en enfermedade» 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a 1) . -Teléfono 20 92 
E n la construcción de la red interurbana la Compañía 
Telefónica Nacional de España ha empleado y a 170.0CO nue-
vos postes para sostener los circuitos de co»bre que se extien-
den por todas las provincias. 
Talar tantos árboles, descortezarles, tratarlos con creoso-
ta, expedirlos a todas partes de España, distribuirlos por las 
principales vías de comunicación y colocarlos en las líneas 
correspondientes, ha sido una labor d© las más arduas e im-
portantes que ha contribuido en gran manera a la prosperi-
dad de la industria española-
Muchos postes de estos y el alambre soportado por ellos 
entran cada día en servicio público activo ypermanente como 
elemento de un sistema nacional de comunicaciones, entera-
mente nuevo. 
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, a l a s o n c e y 
A l a s c u a t r o y a l a s s i e t e 
L a v i u d 
POR 
M A E M U R R A Y y J O H N Q I L B E R T 
S 
Destinos. 
Mariano Herrero Pablc.-i, sub :ñ-
eúú] de.; regimiento del Sei ra l lo , 
n ú m e r o 00, ha sido destinado a ia 
Jun ta de Cüa^áfi'Caciótñ de Snntü.n.-
dei y el de igua l categoría , Eustasio 
P e ñ a Barrera , do l a j u n t a Ülo.siíi-
cadora de Santander a Cazadores 
de Afr ica n ú m e r o 18. 
A l sargento J u l i á n Herrero y 
Caricia C a s t a ñ e d a , del regimiento 
de Vallencia n ú m e r o ' 23, se le desti-
n a a Cazadores de Afrüca n ú m e -
ro 18. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de material esterilizado para 
partos y operaciones. • 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía 
mobi l iar io clínico. 
E . P E R E Z . D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
Excedencias. 
' A esta s i t u a c i ó n pasa' ell coman;-
dante don José Arce Llerada, del 
disuelto sexto regimiento de Reser-
va y delegad o de l a C r í a caballar 
de Santander, en comis ión . 
Q u e d a r á en l a sexta r eg ión . 
Jura de bandera. 
Mañan ia j u n a r á n l a bandera los 
reclutas ú l t i m a m e n t e incorporados 
a filas. 
E l acto t e n d r á lugar a las ónice 
d r l a m a ñ a n a , en el cuartel de Ma-
r í a Crist ina. 
Con t a i motivo' s e r á n puestos en 
l ibe r t ad las arrestados aro sujetos a 
(pracedimiento, c o n s i d e r á n d o s e el d í a 
como íesitivo. 
A merced de las olas. 
1 
GLTOX, 23.—Al barco d u a n ÉU, 
de la ina l r ícu la de Barcelona, llega-
do de Bilbao, y que se hallaba dfar-
gando ca rbón , se io rompió la cade-
na del ancla y el oleaje le a r ro jó so-
bre las rocas. 
A pesar de los trabajos de la t r i -
pu lac ión es t á sufriendo gravea d a ñ o s 
y se cree que se h u n d i r á . 
f a g o n i a d t m a s c a r ... 
(Cont inuac ión . ) 
Jas partes por retribuciones del t ra-
bajo. 
Ar t ícu lo 10. ' 
0) Para determinar la cuota corn-
Piementaria, se d e d u c i r á n de la bar 
La cantidad de 1.000 pesetas si el 
^'iinibuyente es casado y ' el cón-
>'fíe vive en su c o m p a ñ í a y no per-
e mentas suraeriores a i a « x o r e s a -
^ Cantidad; 
La cantidad de 500 pesetas 
1 r cada uno de los hijos no eman-
yente 
filian 
s y de las hijas comtribu-
que vivan con éste y 'no per-
rentas superiores a l a exp íe -
l a cantidad; 
t(. \ pTTmas pagad'ajs du^ran-
s ^ imponible por contratos de 
ytf?r0S S0!bre la v ida d6-1 contr ibu-
qu!"i 0 sol)re l a de su cónyuge , s in 
fe i d^uicido por este • concepito 
Pari 1 nan,ca exceder de l a sexta 
e 'lelli to ta l de las rentas; y 
W IĤ 015 int,er6se'íi 0 anualidades 
le¿? por dcud,as u obligaciones 
goei lquG' Por uo a,íw,tar a un ^ 
'^Áw ^ ' 'minado, no hayan sido 
%iTCldaS al eví,Jua:r a lguna renta 
^ que el acreedor sea cono-
% f satisfaga, directamente o 
N d b '031 61 impuesto corres-
a n,,.1^6' Los intereses por deudas 
f¿da €Stén a íecta idas mentas excep-
Ca%aS 0 n0 Slliet,as Por cualquier 
c¡b]es' al ' apuesto no s e r á n aedii-
(les', c<>lno tampoco las anualida--
^ ^ W - m e n t © exigiLOes por f/jL-
í¿L2U'fndo 1111 contribuye, 
Ja totailidad de sus rentas 
l demuestre a sa t i s facc ión de los l i -
I quidadores., que durante el a ñ o i m -
ponible ha experimentado p é r d i d a s 
en a lguna explotaición indus t r i a l , 
comercial o agr íco la por la cual figu-
re incluido en ios padrones respec-
tivos, t a l contribuyente t e n d r á de-
recho a que se le deduzca de la cuo-
ta complementaria una cantidad 
igual a l a que resulte de aplical¡• ai 
importe de lo perdido ei t ipo de i m -
posic ión correspondiente a la cate-
gor í a de la renta en cuya ob tenc ión 
se haya -producido l a p é r d i d a . 
(3) E l importe de las cuotas, co-
rrientes o atrasadas, debidas por es-
te impuesto no s e r á en ^ningún caso 
deducible para determinar la base 
de la l iqu idac ión complementaria. 
(4) ' Cuando ios liquidadores con-
sideren dudosa la procedencia de una 
deducción , de las autorizadas en los 
pá r r a fos anteriores, s o m e t e r á n ¡a 
cues t ión , 'de oficio, a la Junta del i m -
puesto competente para conocer de 
ia l iqu idac ión que corresponda. 
• Ar t ícu lo 11. 
(!)_ E l año para el cua í se fijen 
los t ipos de imposic ión en la respec-
t iva ley de Presupuestos y durante 
el que se perciban las rentas que 
han de t r i b u t a r con arreglo a esos 
tipos, se d e s i g n a r á en la presente 
ley con el nombre de «año imponi -
bi'e». 
(2) E l impuesto sobre rentas y ga-
nnm-ias se devenga al t iempo de per-
cibirse las ' rentas gravadas, pero sé 
Heñ ida PTI p! año natural siguiente 
al im/ponible. 
(3) A cuenta de la l iqu idac ión , los 
contribuyentes e f ec tua rán durante 
ei' año imponible1 a qrje aquélla, se 
refiera los ingresos que los ar t ícu-
los 34 y 35 determinan. 
(4) Se e x c e p t ú a n de la regla esta-
blecida en el pá r r a fo segundo: 
a) Los casos en que la obl igac ión 
t r i b u t a r i a se ext inga antes de los 
seis meses ú l t imos dei a ñ o imponi -
ble, en los cuales la Admin i s t r a c ión 
p o d r á anticipar la l iqu idac ión dei 
impuesto, debiendo a este fin el con-
tr ibuyente o su heredero dar cuenta 
del hecho de la e x t i n c i ó n en ei t é r -
mino de t re in ta d í a s ; 
b) Los casos en nue el contribu-
yente obligado 'a t r i bu ta r con arre-
glo a su contabi l idad haya adoptado 
un año contable especial, que cierre 
antes de 1.° de ju l io , en ios cuales el 
impuesto se l iquidai 'á el mismo año-
natural en que cierre el año conta-
ble. 
Ar t ícu lo 12. 
(1) A los efectos de esta ley, las 
rentas a que se refiere el a r t í cu io 32, 
cuyo impuesto se cobra por reten-
ción, se e n t e n d e r á n peixnbidas en el 
momento en que son exigibles. Las 
d e m á s , en el momento en que se ha-
cen efectivas, s i este momento ante-
cede al de su exigibi l idad, y, si no. 
en el momento en que son exigibles. 
(2) L a mera exig ib i l idad no or ig i -
na obl igación t r i bu t a r i a m á s que 
cuando se t ra ta de rentas cobrables. 
Los contribuyentes p o d r á n difer i r ol 
c ó m p u t o de las ventas cuyo ingreso 
se hayahecho notoriamente dudoso, 
hasta el momento de su efectividad. 
(3) Las deducciones autorizadas 
en esta ley por cargas reales o por 
obligaciones personales se r e fe r i r án 
siempre al momento en que tales 
cargas u obligaciones son exigibles. 
aun cuando hayan sido anticipadas 
Ar t ícu io 13. f 
L a obl igac ión t r ibu ta r i a por el 
presente impuesto prescribe a los 
cinco años , contados desde el últlínt» 
día del año en que las rentas se per-
cibieron. 
C A P I T U L O I I I 
Declaraeiones. 
Art ícu lo 14. 
(1) Toda persona obligada al pa-
go dei impuesto, por sí o por alguna 
otra persona o entidad, d e b e r á pre-
sentar a la Admin i s t r ac ión , en los 
plazos y en la forma que é s t a deter-
anine, dec l a rac ión firmada de todas 
las rentas que, con arreglo a lo pre-
venido en el ártícui 'o 2.°, originan la 
expresada obl igación t r ibu tar ia . 
(2) E s t á n , sin embargo, exentos 
de presentar dec la rac ión , aun cuan-
do se hallen sujetos al impuesto : 
a) Los que sólo perciban rentas 
derivadas de la propiedad o explo-
t a c i ó n de fincas sitas en la zona fiá-
cal de su domicil io o residencia, s in 
perjuicio de ia ob l igac ión que les 
impone el a r t í cu lo 75, pá r r a fo 3.°, a 
los efectos de formar el p a d r ó n ; 
b) Los que sólo perciban rentas, 
sea cualquiera su naturaleza y pro-
cedencia, cuyo to ta l no exceda de 
4.000 pesetas, a no ser que so t ra te 
de rentas del capital mobi l iar io o ve-
tribuciones del trabajo, cobradas sin 
que el deudor de ellas haya cieclua-
do la re tenc ión del impuesto. Esto 
no exieluye la obl igación de darse de 
a l t a impuesta a ios industriales y 
comerciantes en el a r t í cu lo 92. 
(3) Las Sor-iedades no sujetas por 
sí al impuesto según el a r t í cu lo 2 
pj í r rafo sexto, se hallíih no obstante 
obligadas a presentar dec la rac ión , 
a los efectos de la evaluación iu i i ta -
ria do sus rentas que prescribe e' 
a r t í cu lo 91. 
(.i) T r a t á n d o s e de personas jur íd i -
cas, el deber de presentar decladi-
ción vecae en los nresidentos, geren-
tes o directores de la entidad, y cuan-
do ,éstos no existan, en todos y cada 
UPO de los socios. 
<ñ) Cuantos en concepto de admi-
nistradores, representantes o nesto-
res directos de negocios se hallen en 
D A S o l í s C a g ! g a l 
VIAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Hodsrao tratamiento de la blsnorragli 
y sus GomplicaciooBS. 
Consulta de n a 1 y de 3 d 4 *12 
S A N J O S É . u . HOTEL. -Te l . 2228 
poses ión o cobren rentas pertene-
cientes a personas sujetas ai impues-
to, contraen asimismo i a ob l igac ión 
de declarar aqué l l a s a la Adminis-
t r ac ión , manifestando el nombre, 
apellidos y domicil io del t i tu la r . Los 
Bancos y d e m á s establecimientos y 
personas comprendidos en el a r t í cu io 
19, pá r r a fo segundo, e s t án exentos 
de esta obl igac ión . 
(6) Si fueren varios ios obligados 
a declarar una renta determinada, ei 
cumpl ¡mien to de la obl igación por 
uno de f i los r.xime a los d e m á s de 
responsabilidad. 
(7) La Admin i s t r ac ión p o d r á ad-
^ i - i t i r las declaraciones autorizadas 
por apoderado de la persona obliga-
da a presentarlas, pero las responsa-
bilidades que en su caso se impon 
gan s e r á n imputables al poderdante. 
(8) Toda persona de quien la Ad' 
min i s t r ac ión requiera una declara-
ción de las rentas que percibe, e s t á 
obligada a presentar/a, ya se hallo 
o no suieta al impuesto o a la obl i -
gac ión de declarar. 
Ar t í cu lo 15-
(1) L a d e c l a r a c i ó n se n r e s e n t a r á 
en la oficina l iquidadora del impues-
to correspondiente a Ta zona fisca,-', 
en que la persona sujeta, por s í o 
por otra, tenga su domicilio o resi-
dencia habi tual . 
(2) Si la dec la rac ión comprende 
rentas cuya l iquidación compete, se-
gún el artícuilo 21, a la oficina de ;a 
capi la i , la p r e s e n t a c i ó n en la oficina 
de zona p o d r á hacerse bajo sobre 
cerrado, en el cual isé consigne esta 
e i r c u r - í a n c i a , así como las d e m á s 
que sirvan para identificar al contr i -
foityente. 
(3) Cuando la persona obligada 
carezca de domicil io en E s p a ñ a y 
ten«rái residencia c.n m á s de un Muni -
cipio, se e n t e n d e r á que sn residencia 
hnb'Hial se halla en ol b ' s rnv en que 
cside ia mayor parte del tiempo, y, 
caso de duda, en ariucl en que ocu-
Venia: Fanaacias y í?rot 
i m m ÉL Me i . I L 
V i t L í S l P I L I 
APARATO DIGESTIVO 
Comulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
C A R L O S R. C A B E L L O 
(SÍNECOLOGIA) 
MEDJCJNA INTERNA 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 a 2, Cuñadío , 1, 2.0-Tel. 1579 
Excepto los días festivos. 
pa la h a b i t a c i ó n de mayor valor lo-< 
cativo. 
(4) E l contribuyente que no re-
s-da n i tenga domicilio n i represe'n-
f á n t e en el Reino, p r e s e n t a r á su ae-
c larac ión en la oficina l iquidadora 
de Madr id . 
(5) ^Si la persona sujeta posee 
fuentes de ingreso radicantes en 
r ína o m á s zonas fisicaíes distintas 
de la de su domicil io o residencia, 
a d e m á s de la dec l a rac ión pr incipal 
a que se refieren los pá r r a fos ante-
riorc's, d e b e r á n presentar en la ofici-
na de cada una de tales zonas fisca-
les una dec la rac ión especia1, l imi ta-
da a la renta o rentas que en ella 
radiquen, indicando el lugar donde 
presenta la de el a rac ión pr incipal . A 
los efectos-de este p á r r a f o , la radi-
cación de Vas rentas se definirá se-
gún las normas d e l a r t í cu lo 32. 
Ar t ícu lo 16. 
( l ) L a d e c l a r a r c i ó n pr incipal con-1 
t e n d r á : 
i.0 E l nombre, apellidos, domici-
lio o residoncia, estado y profes ión 
del contr ibuyente ; 
2. ° E l importe, calemado con arre-
glo a los preceptos de esta ley, do 
las rentas y ganancias de todas cla-
se? que el contribuyente haya perci-
bido durante ol año imnoniblc , dis-
tinguiendo unas rentas de otras, se-
gún la ca tegor ía a que, conformo a 
ía (ilasificación del a r t í cu lo 6.°, per-
tenezcan, y, dentro de cada catego-
l í a , s e g ú n el Munic ip io en que radi-
quen ; 
3. * E l imnorte de las deducciones 
y oxen-iones a que el contribuyente 
s é considere con derecho, a tenor de 
•lo dismiesto en los a r t í cu los n.n 
10.° y d e m á s de esta ley, rspecifican-
do la causa de cada una ; 
4. ° La a.fimnción! mapuscrita do 
que las declaradas son todas i'as ren-
tes y ganancias que el contribuvente 
h0 •oe.nibido durante el año impo-
nible. 
( C o n t i n u a r á . ) 
mm-2Qzo 
ARO X I I ! . PAGINA C U A R T A EL PUEBLO CANTABRO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
p r o v i n c i a . 
"EL f ÜESLO CANTABRO" EN TORRELAVEGA 
L a segunda función benéfica. 
Patrocinada por el representante 
de la jimpr&sa del teatro, señor Gue-
r ra , se ce lebró el' in iércoles otra fun-
c ión a beneficio del Asilo con los 
mismos elementos que tomaron par-
te en la organizada por los repre-
eentantes de la Prensa diar ia de la 
capi ta í . el d í a anterior. 
E l festival cons t i tuyó otro é x i t o 
a r t í s t i co y de taquil la , pues a-cudió 
bastante gente. 
R E C L U T A S : Las bot,as de regla-
monto, en ciase extra, de color, 
se venden en la C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
Por enfermedad de un allegado, 
no pudo tomar parte en la obra de 
«Hi jos artificiales» el s e ñ o r Cornejo, 
siendo sustituido por don Francisco 
Vega, registrador de la Propiedad, 
quien a pesar de no haber estudiado 
el papel estuvo felicísimo. 
m s A L L A - C o ñ a c 
Todos los i n t é r p r e t e s fueron ova-
cionados en diversas ocasiones y 
aisimiapao ei' coro do estudiantes, eje-
cutado por las encantadoras señor i -
tas que ayer c i t á b a m o s . 
B O O m u m m i 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Arrcha, 4. 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Como n ú m e r o extraordinario ac tuó 
el conocido Cesá reo Velarde, quien 
c a n t ó varias tonadas con el gusto de 
siempre, siendo muy aplaudido. 
L a fiesta t e r m i n ó a la una menos 
cuarto de la madrugada y los espec-
tadores salieron complac id ís imos . 
Enhorabuena a cuantos directa o 
indirectamente tomaron parte en 
eJla. 
Agradecidos. 
Los bomberos que estuvieron de 
guardia en ei teatro duraate las dos 
funciones a beneficio del Asilo no 
han cobrado sus dietas. 
Es muy de agradecer. 
El mercado y la nieve. 
El mercado de ayer fué de los ma-
los. No es e x t r a ñ o ; el d ía a m a n e c i ó 
muy gris y con frío intenso, as í es 
"que a nuestra ciudad vinieron aque-
llas personas que forzosamente te-
n í an que hacer algo inaplazable. 
Por la tarde comenzó a nevar co-
piosamente, de modo que hoy apare-
c e r á n Torrelavega y sus alrededores 
cubieatos de espesa capa blajica. 
Los productos más corrientes se 
pagaron ayer a los siguientes pre-
cios : 
Huevos de gallinas del pa ís , a 4 
pesetas docena; patatas, 3,v5 pese-
tas los once kilos y medio ; alubias 
blancas, 10.50 pesetas celemín : man-
zanas corrientes. 5 pesetas los onc« 
kilos y medio ; ídem ranetas, a 7; 
repollos buenos, 12 pesetas la doce-
na : gallinas, de V a 9 pesetas una ; 
pollos grandes, a 10 y 12 pe-setas el 
par. 
Cerdos para matanza, blancos, de 
30 a 32 pesetas los once kilos y me-
dio. 
Loa d e m á s ar tu-uíos se cotizaron 
aproxiimadamente como en los últi-
mos jueves. 
se substituye por el teso séptico 
A I ^ F ^ A patentado. 
Para infornu's PH ^nntonder: 
LEMAUR Y ARREDONDO.-MUBIII, 28. 
En lo r rv lnrpan: 
PAULINO CANALES, J, Ceballas, 1 
De sociedad. 
Han salido para Oviedo nuestro 
querido amigo don Emi l io Luzuria-
gáj s eñora o hija. 
—Para Noriega, la respetable se-
ñ e r a de Mendoza y su hijo. 
—Para Gijón, nuestro querido ami-
go don Domingo Rojas, s e ñ o r a e h i -
jos y su hemiaria la s i m p á t i c a seño-
rita Luisina Gu t i é r r ez . 
* ̂  ^ 
DESDE LIERGANES 
Enfermo. 
Se l i a ü a guardando cama nuestro 
part icullar amigo don ¡Manuel Teja 
d e s p u é s de babeiile sido .pa-acticada 
u n a delicada o p e r a c i ó n por el em,'-
jieffite m é d i c o santandorino don Jo-
sé Fajarlos. 
Afor tunad amen te r e su l t ó feliz la. 
iaperaicióai y es.])eramos que en bre-
ve se h a ü l a r á restablecido el s eño r 
Teja , 
T e l é f o n o s w j o o y I O . I O I 
Ei mojor siM Bañas uarMarus 
Teíélosos isíerarbanos BQ los üaüila-
De viaje. 
P a r a VüIaTicííyo sa|.ió l a d i s t in -
g u i d a s e ñ o r a do don Crist ino Rivas, 
d o ñ a M a r í a del Carmen Gómez. 
iLlegadcs. 
De N o r t e a m é r i c a nuestro d is t in-
gu ido amigo don José L a v l n . 
—De ViUacarriodo lo0 jóveinies es-
ituduurtes' Lu i s i to " Paco Cre-sipo'. 
—DÜ Satander el s i m p á t i c o amigo 
PrhiMtivo Pérc7, a desi^ns-ar de sus 
esludios en u n i ó n de su madre Oa dis-
ú i i g u i i l a s e ñ o r a d o ñ a M a r g a r i t a 
S. de Pé rez . 
Bien venidos. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxaana amplif ioación, t ipo M . R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M . R. 
8 débi l consumo, pesetas 16. 
Montera. 10. M A D R I D 
Natalicio. 
HÍI M < o a luz can fdda M i c i d a d 
Ja ¡ .d i í -üi ia señora! d o ñ a E m i l i a 
F . de Arcgo. 
vTanto l a madre como el p e q u e ñ o 
Infante bál lainsc s in novedad. 
Nuestra fe l ic i tac ión m á s sincera. 
Bailes y diversiones. 
L a p r ó x i m a noche d t í d ía 24 se 
coloiyrará un gratn bailé* en el teatro 
Ensebio Sierra, baiile a¿ que es se-
guro a c u d i r á t o é u l a juven tud l ier-
ganesa á v i d a de d i s f ru ta r altegre-
¡rnente esa norího y tarde siguiente 
de estas populares fiestas de noche-
bu on a y Navidad! Ya que por cir-
cunstancias eaiiecialos (vejez, etc., 
etc .) , nos v é r e m ó s pr ivados de aü-
tf-mar crm. las b e l l í s i m a s niucli.acffiais 
anbelmnos n cuantos b&Ü¡eh y a to-
•do-'S nueslros liectores unas felices 
Pascuiais y áWgxia a ra/udalos. 
[A todos salud les desea 
E l corresponsal. 
K S K SANTON* 
Veladas en el Asilo. 
Para- feücitar- a Ja r eve rend í s ima 
Madre dol Asi lo , se han organizado 
unas ve!.idas teatrales representadas 
por diminutas a lammn del indicado 
centro de e n s e ñ a n z a , h á b i l m e n t e di-
r igidas por aquellas r e s p e t a b i l í s i m a s 
'Hermanas. 
E l pasado domingo, y ante una nu-
fneropísiraa concurrencia que llenaba 
ei' «alón indicado para el efecto, se 
d i ó la primera velada, resultando ad-
mirablemente representada, por cu-
yo trabajo escucharon las artistas 
repetidos aplausos de la concurren-
cia. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Esta, ya a les siete de la tarde y 
altamente satisfecha, sal ió después 
de haber pasado unas horas agrada-
bi l ís ima. * 
H o v se volvió a repetir la velada 
anterior debido al gran n ú m e r o de 
personas que no pudieron acudir el 
pr imer d ía , por falta de local"; resui'-
tando su i n t e r p r e t a c i ó n aún mejor 
que el pr imer d ía . 
Como el domingo, fueron las artis-
tas aplaudidas y obsequiadas, y no 
se r í a de e x t r a ñ a r que hoy, ú l t imo 
d í a de clases en dicho centro, se re-
presentase nuevamente. 
De tedas veras felicitamos a las 
Hermanas por el resultado de estas 
veladas y a las n iñas que las inter-
pretaron, por sai habi l idad y buen 
rato que a grandes y chicos hicieron 
pasar. 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 21-XII-926. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos. Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Cap i t a l : 15.000.000 de peset 8. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestraJes 
de intereses ein l imi tac ión de 
cantidad). 
Ouentas corrientes y de depós i -
tos, con intereses 2, 2 y medao, 
3 y 3 y medio por 10O. 
OréditoB de d ien ta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r éd i to , Dea-
cuentos y negoedaciónes de le-
tras, dooumentarias o simples. 
Aceptaciones , Domiciliaciones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s en 
depós i to , t r á n s i t o , et., Negocia-
c ión de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizar 
ciones y conversiones. 
Cajas de segurád<id para par tácu-
larea. Operaciones en todas las 
Bolsas, D e p ó s i t e s de valores Ji-
bres de derechos de custodia. 
Di recc ión te legráf ica y te lefónica í 
M E R C A N T I L 
DESDE RAMALES 
A I igual que en a ñ o s anteriores, 
tuvo higar en nuestra igi'esia, la dis-
t r ibuc ión de ropa y juguetes a los 
n iños pobres de la Catequesis de es-
ta localidad. 
Por ta l motivo l a iglesia se vió lle-
na de gente que acud ió a presenciar 
tan s impát ico acto, digno del mayor 
elogio. 
D e s p u é s de ía d i s t r ibuc ión , en el 
Teatro-Cinema, tuvo lugar una sec-
ción de c inema tógra fo en la que re 
p royec tó la c inta t i tu lada « F r a t e So-
lé», y de la que salieron todos muy 
contentos. 
ei ciento ; repollos, de 0,60 a 1 pe-
seta uno ; 'berzas de .Castilla, de 0,30 
a 0,7o una ; cebollas, a 1,50 la doce-
na. Corderos, los que se presentaron 
por ser de los primeros, se vendieron 
a precio de oro, como suele decirse. 
Pescados: besugb, poco y caro, se 
vendió a 2,75 pesetas el k i lo ; chicha^ 
rros grandes, en abundancia, a 0.25, 
0,40 y 0,50 u n o ; paparda, a 1,30 el 
k i l o . 
1326 
E l corresponsal. 
D O L O R 
D E 
ú m m 
S € C U M I I 
t i 
— — 
E l Ayuntamiento de esta vi l la , en 
sesión deb d í a 18 del corriente sacn 
a subasta los arbi tr ios sobre vinos y 
carnes y los arrendamientos de l o í 
bajos de la Casa Consistorial y las 
b o í e r a s municipales. 
E l pliego de condiciones se halla a 
d i spos ic ión de quien lo solicite en la 
S e c r e t a r í a del Ayuntamiento, todos 
los d í a s laborables durante las horas 
de oficina. 
L a subasta se c e l e b r a r á en el sa-
lón de sesiones de este Ayuntamien-
lo , ej día 27 de los corrientes, a las 
doce horas. 
Se hace públ ico para general co-
nocimiento. 
E l importe de los anuncios s e r á de 
cuenta de quien se quede cor. la su-
basta. 
Escalante. 20 de diciembre de 1926. 
— E L A L C A L D E . 
DESDE REQCIN 
Varias noticias. 
E í pasado s á b a d o les han sido con-
cedidas las vacaciones de Pascuas a 
las n i ñ a s que se educan en el grupo 
escolar «Real C o m p a ñ í a Asturianas, 
bajo la di rección de la cul ta profeso-
ra s eño r i t a M a n a G u t i é r r e z , y ayer, 
lunes, a los n i ñ o s asistentes a ías 
clases que en mencionado grupo di 
rigen don Pedro F r a n c é s y d o ñ a Ma-
r í a Gonzá lez de F r a n c é s . 
La feria de ayer. 
Con. buen tiempo, impropio de este 
mes que por lo regular suele ser muy 
frío, se cé íeb ró nuestra acreditada 
feria mensual. 
E l amplio ferial estaba repleto de 
ganado, de todas las razas. Se pre-
sentaron muchas parejas de bueyes-
vacas estiles y lecheras, de las que 
se hicieron muchas transacciones, y 
a precios fabulosos. T a m b i é n se no-
tó gran abundancia de terneros para 
rec r í a y muerte, i'os que se cotizaron 
a buen precio. E n resumen, fué una 
buena feria en la que hubo ganado 
y compradores en abundancia; las 
transacciones t a m b i é n fueron mu-
chas." 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Ganados de cerda t a m b i é n se pre-
sentaron a la venta muchos y bue-
nos ejemplares para r e c r í a y muerte, 
los que se pkgaron a bastante buen 
precio. 
Ganado cabr ío t a m b i é n hubo bas-
tanio. 
E l increado de abastos fué uno de 
los mejores del año , dada ia p rox i -
midad de las Pascuas de Navidad, 
en que todas las gen te§ de las al-
deas vienen a proveerse de las cosaos 
m á s necesarias para estos d í a s . 
Los precios que rigieron con los si-
guientes : 
Mantequi l la , a 6,50 y 6,75 el k i l o ; 
queso, a 3,50 el k i lo ; huevos, de 4,25 
a 4,50 docena ; gallinas, de 5 a 8 pe-
setas una ; pollos, de 5 a 0 pesetas 
e' p a r ; gallos grandes, de 12 a 15 
pesetas u n o ; patos, a 6 pesehas u n o ; 
conejos, a 7,50 y 8 pestas par ; cas-
t a ñ a s , a 14 y 15 pesetas l a fanega • 
manzanas, 4 a pesetas los once ki los 
y medi» ; yiMiewtos chericeros, a 4,50 
Las P A S T I L L A S CRESPO para 
calmar ia tos y molestias de ia gar-
ganta, saben bien. 2 pesetas caja. 
Con taj m o t i v o , se ven ¡as calles 
del pueblo animadas por los juegos 
de la incansable ch iqui l le r ía . 
—Ha salido para Santander a reu-
nirse por una temnorada- con su fa-
mi l i a , la s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a Ruiz. 
—En la madrugada del pasado do-
mingo subió al Cielo, a la t e r o p r a n » 
edad de tres meses, la preciosa cria-
tura M a r í a M a r t í n e z Benito, h i j a de 
nuestros amigos don Victor iano y do-
ñ a Crist ina. 
Kos hacemos. p a r t í c i p e s de su des-
consuelo. 
G O N Z A L E Z 
Reocín , 21-XII-926. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café E x p r é s s . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
¿Plato del d í a : Rfiñomes a l a Ma-
d r i l e ñ a . 
DESDE BARREDA 
Despedida de soltero. 
El lunes reunió en eí bar Barreda 
Sport a sus amistades, don Daniel 
Cuevas, para festejar su despedida 
de soltero. 
Fueron las pasadas allí unas ho-
ras que p e r d u r a r á n en el á n i m o de 
todos, deseando se cumplan los de-
seos del amigo Daniel y cuando ven-
ga a i mundo su primer v á s t a g o , 
volvamos a reunimos en amigable 
c o m p a ñ í a todos los asistentes, de lof 
que pudimos apuntar £1} miestro car-
net, aparte adhesiones de señores 
que anunciaron no poder asistir, re 
cogimos los de nuestros amigos don 
Gerardo F e r n á n d e z , Manuel Evv i t i , 
Pedro López , Miffuel P é r e z , J o s é 
B íazquez . J o s é Bohido, Ildefonso 
A sitiero, Felipe Car r i l , S é n é n Hon-
dal , Leonardo Guijuela, Angel Múji-
ca, señor Argumosa y algunos otros 
que sentimos no recordar. 
No digas t o n t e r í a s linda Aurora , 
que el decirlas en tí no se concibe, 
nunca ha habido, ni h a b r á , n i lo hay 
i ahora, 
nada como eb Licor Polo de Grive. 
A las muchas felicitaciones recibí-
das, \ina la nuestra muy sincera. 
Enfermo. 
Se encuentra don Antonio D . Ca-
ñ a s , d e s e á n d o l e r á p i d a mejor ía . 
Llegados. 
H a n llegado a é s t a la esposa e h i -
jos de don J o s é V. Saez, a quienes 
damos l a bienvenida. 
—Con permiso l legó el joven radio-
telegrafista, Francisco Gonzá lez , que 
presta sus servicios en Ferrol . 
—De Madr id , la s eño r i t a M a r í a 
Gonzá lez . 




Ei pasado domingo vióse esta lo-
calidad muy concurrida de elemento 
forastero. Puede decirse qfie los pue-
blos l imí t rofes volcaron sobre Ma-
l iaño sus contingentes juveniles para 
que se solazaran en ef «Salón Llano» , 
nuevo baile cuya anertura tuvo . lu-
gar y para que pudieran contemplar 
las h a z a ñ a s de Luis Candelas en el 
Cinema MaJiaño . 
L a acera de la es tac ión fué ia m á s 
favorecida por el públici», que, du-
m m m TODO Í 
compra. .Unica especial casa en Santander dedicada a cambio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, reíoírTenkl ^ 
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos foto* ^ 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudfl1^0?*' 
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y teda clase de objetos y ar!^' ^ ' 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase i ^ 0 ' 
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A I 
L A C A S A Q U E M A S H A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A V 5 ^ 
CdNTBpARAN V E R D A D E R A S G A N G A S P« 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.° 13. Teléfono 
rante tarde y noche, hizo de ella su 
paseo predilecto. 
¡ Ya era hora que é s t a se viera al-
go alegre! ¡ Qué aburridos se pasa-
ban los domingos y d ías festivos, has-
t a la fecha! 
Y con este motjvo.. . 
Tenemos el gusto de pedir ai! se-
ñor alcalde que las obras que Í¡OP. 
tanto acierto se e s t á n llevando a 
efecto reiVi'ida calle, se lleven a 
electo con, alguna mayor rapidez. 
Hemos oído muchos elogios de es-
ta importante jnejora que se e s t á l ic-
vamlo a el'eclo. pero, t a m b i é n hemos 
oído lamentos en el sentido de que 
van ios trabajos muy despacio. I ' r -
ge, pues, lorminarlo pronto auiique 
pava ello sea necesario au-mentár el 
i ,murro de obreros que en nada ha-
r á n , subir el costo de las obras y sí 
las t e r m i n a r á n primero. Así , cuantos 
por la acera de la es tación se vean 
precisados a transitar , lo h a r á n Sin 
f nconf rar obs t ácu los y cuantos en 
suersivos domingos por i'as causal 
anteriovniente expuestas nos visiten, 
l l evarán m a l o recuerdo y un buen 
concepto de lo que Ta Corporac ión 
municipal hace. 
S O L D A D O S D E C U O T A 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
O A » A M E R A S 
Lns mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Terminen, pues, la r e p a r a c i ó n pron-
to , dotando a la calle de buen alum-
brado, arbolado y siquiera media do-
cena de asientos que, i qu ién sabe si 
las casas anunciadoras p o d r í a n cos-
tear! y si es posible, d e s p u é s , hága -
se sentir de spués ei' peso do las or-
denanzas municipales, no consintien-
do que la calle sea a lmacén de bido-
nes y bocoyes y la acera paso de ca-
ba l l e r í a s , carretillos, etc. Y para 
complemento l lámese de alguna ma-
nera ssta calle sin nombre, en la que 
e s t án instalados algunos comercios. 
En fin, comencemos a urbanizar. 
Reqreso de Africa. 
Han regresado de Larache ios sol-
dados del regimiento de Valencia, 
nuestros buenos amigos los s impá t i -
cos jóvenes Anselmo Cimiano, Mar-
celino Mazo y Eustaquio Garc ía . 
E n su poder la licencia cuatrimes-
t ra l , ' los damos Ta bienvenida y les 
deseainos que su estancia entre nos-
otros les sea muy grata. 
Un nombramiento. 
Desti tuida la Junta vecinal de es-
te Dueblo ha sido nombrado alcalde' 
de barrio en esta l o c a ü d a d , el direc-
tor de las escuelas Graduadas don 
Simeón Merino Tapia. 
Le deseamos mucho acierto en el 
cumplimiento de su'cargo. 
El corresponsal. 
ESTACION DE SERVICIO 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones, y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Pasee de Pereda, íl (por Calderón) 
DESDE LAREDO 
Petición de mano. 
Ej lunes. 20 del corriente, y por 
don Antonio y doña Adela Se t i én , 
ha sido pedida para su hermano don 
J o a q u í n , h ü o de este puebio y co-
merciante de Cienfuegos ( is la de 
Cuba), l a mano de la bondadosa y 
s impát ica s e ñ o r i t a Conchita Ron Ca-
cho, hija de nuestro distinguido ami-
go y abogado de esta vil la don Gui-
llermo. 
Con ta l mot ivo r eun ié ronse en co-
mida í n t i m a en casa de la novia ios 
familiares de ambos. Por la tarde 
acudieron a feJicitar a Conchita las 
muchas amistades con qwe cuenta, 
reinando como ocurre en estos casos, 
ese ambiente que p u d i é r a m o s l lamar 
de «t r is te a lborozo». 
Reciban, pues, la m á s cordial en-
horabuena desde las columnas de-EL 
P U E B L O C A N T A B R O , tanto Con-
chita como ej que es nuestro amigo 
desde la infancia, J o a q u í n . 
De la vida municipal. . 
De la vida municipal solo p o d r í 
decir que tenemos gente nueva, aun-
que no todos, y que deseamos que 
é s t e cambio redunde en beneficio del 
pueblo, que buena falta le hace, y 
t o m á n d o m e i'a l iber tad que debe to-
do el que ama al t e r r u ñ o , me voy a 
permi t i r darles a conocer una not i -
cia por si no la han leído, y pueden 
aplicarse eJ cuento: En «A E. C» del 
miérco les , 15 del corr iente : «Gijón, 
14, ( lo noche).—Ei pleno del Ayunta-
ul t ima disposición, autorizad' * ^ 
establecer el gravamen Pai'a 
miento acordó abrir e x p e d i e ^ ^ 
solici tar del Gobierno, confr. m 
100 sobre vinos y a lcohole^ 10 l ^ 
Ignoro cual se rá la última fe 
sicion a que alude la menciona 1 ^ 
t i c ia , pero que existe, y qUe j a «o. 
tamiento de aqu í puede acn ^ln" 
mo el de Gijón a ella*, eso l ^ , & 
E l Corr 
pasao» . 
Viendo caer la nieve-
Esta m a ñ a n a ñ a s lia sarp^rw,-
ama eoiomni^ nevada, una ^ 
o v a d o s co-p ioKi : : . en qUe 1^J** 
irteieza se imiietitira espectacular" ^ " 
«oibferiwaimíe'n*^: ,n:krá.viJtó¡sa l "ÍN 
/latía coai las gallas de uná 
ideadizaida- por el wiAime ' 
1 W VM. cuan maravillo^ 
mente los oampois y jos montes K 
ocultado ba/jo el Maoico ropaje ^ 
desciende, sai cxmibeiiamcja. ava^ 
ámente comservada p<ír el pohirétó 
brodor. 
Yo be sentido en eaía 
ddcemjbüina toda la nostalgia do k 
d í a s radiantes, y he pensado, X 
teanmte, en estos polares obreros, (fe 
Ja tierna, asolados en los ríisijeos 
hnnens del viejo llar, oyendo ej ^ 
man Tastimero de sus ganados, 
zados a 'rmamar el tascón que m . 
dio exihausto yw, conlsarvaban wi 
(la huimi'lde caibafia^ 
Y he peaisado taonbiéín en los pô  
Lros pajuirillos, en esas avecillas 
tristes, qaie, ateridas de frío y bam-
brientais, se airafebujam en los bar-
dales, miemtiras l a ventisca paíia y 
un irayo de sol ¡pemetra mke la 
densa y obsouira ccxrtina de nui»? 
qni/e carona las m o n t a ñ a s vciñas, ' 
Viendo caien' l a nieve junto a las 
hiumiMes caibañas , sobre los exube-
rantes camipos, so silente firigieza, 
tristeza inf in i ta , porque la nieve en 
las aldeas es hajnbire y miseria. 
De Bccietfad. 
Ayar contrajcíroin matrimoniaj en-
lace, em l a v i l l a de Bilbao, nuestro 
buen amigo don Sinforiano de la 
Caniipa, con lia distinguida y culta 
níaos-itira M a r í a Piloir Alba. 
P a r ' e l reeienite lint o del HOTO ia 
boda se ceüiebtró dn fairaílM. 
•Desieiaimoa a los recién casados 
wtm Btetma luna de miel. 
—'De su viaje de novios IÍÜD re-
gíresado aü pueblo de Riva don Ma-




L I E R G T A N E S 
Por el ojo de la cerradura. 
Por disposición del Juzgado muni-
cipal de L i é r g a n e s ha sido_ detenido 
por una pareja de la Guardia civil el 
vecino del barr io de La Dehesa, de 
dicho t é r m i n o , Belisario Lavín Cobo, 
de veinte a ñ o s , soltero, como presun-
to autor de haber hecho unos dispa-
ros de arma corta a ia puerta del 
domicil io de Cecilia Alonso Ortiz, de 
d í a renta y ocho años , viuda y vecin» 
del citado barrio. . 
Uno de los proyectiles disparado 
por. dentro de la cerradura fué a ajo-
jarse en la parte "inferior del cuello 
de Cecilia, produciéndole una heri-
da sin orificio de salida y que. se£U" 
dictamen facultativo, es de pronósti-
co reservado. 
I n s t i t u c i ó n R e i n a 
G O T A D E LECHE 
Como de costumbre todos los ^ 
por la festividad de los Santos « 
yes, en obsequiar con ropa« y 
g-uctes a los n i ñ o s pobres ^ ^ 
rante el a ñ o acuden a laí? ^ 
tas de esta Ins t i tuc ión , ^ 
c e l e b r a r á este s impát ico â 1 
est> d ía . . , ten. 
Pa r a t a l objeto l l á m a n o s w 
cáón a, todas. aqtiedlaR ic'A7^\en. 
<y humani ta r ias personan, V ^ 
gaoi a bien, el einviar donatn 
ropas o en metá l i co . j09 
•Las donativos se ^ ' ^ . V d c 
iocalcs de esta Inst i tución ^ ^ 
3a Concordia y en la , 
O n-ho, B o u W ^ I Pereda .^ 
B O L S A S Y M E R C A O S 
SANTANDER t 
In te r ior , 4 por 100, a 68 y ^ 
iOü: pesetas 74.700. fi , Ja 
Amortizable, 5 por ICO. 
par, pesetas 75.000. ^ por 
¿ s i n e r a Ruth . 6 por 100, 
100; pesetas ^.000 _ ^se 
Valencianas, a 98,35 po' 
tas lO.OOO»- H'O; # 
Alicantes, F , a 90,2o p d 
setas 10.000.. ^ . peset*5 
Idem, H , a 98,10 poi 100 > 
lO.OOOj Q¿ w ñor 1' 
V i e s g o s ^ p o r l O O . a Q ^ p o 






pE DICIEMBRE DE1926 AÑO XI I I .—PAGÍNA OOINTA 
JMÓS ES ESCALANTE, 19 
¡̂j/ftirum mmtm mimum am i mi» mu 
í a n ú m . 1 
Amplias habitnciúúes, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño . 
P e n s i ó n comple t a , desde 12,50. 
Solo por 3S .OOO pesetas y por ausentarme, traspaso 
en calle céntrica bazar de jisgueter'a, bisutería, loza 
y cristal, de gran rendiniiento. 






-Carrera cíe San Jerónime, 40 
Lss mejeres harinas de m a í z por su f i nu ra y calis 
Asilo de La Caridad.—El moví 
miento del As'-o en el día de a-y-í" 
fué ei siffuieñ'íé: 
G orí u id ás di silcnhoiiidais, 854. 
Jisva acias cauisada.-.- yoir traiiisetin-
lieSj 27. 
•Adiados existentes en. el E^tablu-
cimiento, 159. 
0 LINEA DE CUBA Y MEJICO 
| Pí iOXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo oeatiasoHc-ia.») 
g- «¿e los vapsies da (Mita Compañía: 
* ALFONSO XTII el 16 eneio. ALFONSO Xi.1.1 ©1 17 julio. 
2 CRISTOBAL COLON d 7 febrero. CRISTOBAL COLON el S agosto. 
£ AU'ONSO X I I I ei 1 marzo. ALFONSO X I H el 30 asesto. 
* CRISTOBAL COLON el 23 mam.. CTUSTOBAL COLON el 21 septiembre. 
| ALFONSO X I I I ei 14 abrí!. ALFONSO X I I I ei 13 octubre, 
f CRISTOBAL COLON el 6 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
© ALFONSO X I I I el 28 mayo. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
t CRISTOBAL COLON el 19 junio. CRISTOBAL COLON el I t dicieinbpe. 
6 adiaitifndo pa.sajeros de todas clases y carga, con destino, a HABANA y VERACRUZ. 
f) ¿stos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para e«Í5Ta»te«. 
0 Precio del pasaje en torcera clase ordinaria : 
«s Para Habana : Ptas. 535, má» 10,65 de impuestos. Total, 551,fi5. 
© Para Veracruz: Ptas. 585, más 9,90 de impuestos. Total, 594,9©. 
LINEA A FILIPINAS 
g Ef vapor 
i 
saiebiá de Bilbao el día 2 de febrero para G 
% ¿oa (facultativa) y Cidiz, dé donde saldrá e 
A (faetQ^ativa) y Barcelona y de dicho puerto ({_-
lomU"'. Singapore y Manila, adínitiendo pa 
para utros puntos, para los cuales hay ya 
puertoB de escíal» 
Para na as informe» y condiciones dirigirse a 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, 
Dirección telegráfica y 
ijón y Coruña, saliendo el % para Tig«, Lis-
1 10 para Cartagena, Yalenciá, Tarragona 
ei 15 de febrero para Poi-t Said, Stiez, Co-
saje y carga generail para dichos puertos y 
eatablecidos servicios regularas ¿«»de l«s 
antes indicados. 
sus Agentes en SANTANDER, SE «ORES 
Paseo do Pereda, núm. 39.—Teíéf»»», 23-««. 
telefónica: GELPEREZ. 
4 a / / < I J I a s c o , e k m / t n . ? 
ítttuye con gran Ycntaia si bücarbcnato m todos fiae 
««oso—Caja 0,5,0 pts,, Skarbonate t 
I 
gHcero-íosfato de cal de CREOSOTAÍLooTíí̂ epesfc. ^ 
iosls, catarro cróniceji, bronquitis y debilidad geaarafiti ! 
!F ¡r « « f i ® s 3,5® $ Q s 9 t & »6 
B i p ó s i t o s B o e t e r J B e n e d i e í & v ^ATR^S 
"cate aa is.» ^vlaoigieUagt JaifaneoJafi ¡a« Eap-Afisv 
^» i wínad*»' & P£P.£Z DEL MOUTN^-m^e á® íes Ssmtíeo ., 
J e m 
TOS, TUBERCULOSIS, BEONQUITIS 
COQUELUCHE, GRIPPE y 
IBRONCO-PNEUMONIAS 
eenran usando 
Cura mejor que ningún otro 
preparado... E» el antiséptico ideal del 
aparato respiratorio. 
D e p o s i t a r i o : P é r e z d e l M o l i n o . 
C A O A N O C H 
m m 
1 1 2 9 ^ / 
4 ^ y 
H V ^ f : " v n o ' s u í r i r e i s 
• M i l f - e T r > 
. l i l i 
PÍSADEZDE 
Oomo purgante, ao tiene rivaL 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimo» 
CN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
« 9 
a . I - I a , t > a 
«'flwíefido vía C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
(CoUjri)t Balboa ( P a n a m á ) . Callao, Moliendo. 
AriCa' Quique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
Puertos de Perú. Chile y América Central 
f 
PeiECIO EN a * GLASE P A R A HABANA 
PCÍ1 vapor ' Orita", pe í e t i s s 541.65 
Por vppore? "O opeaa" y "Oroya", 551,65 
(inclulilá im ûsstog). 
Estos buques disponen de camarotes, sa lón-come-
dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para rnás inforfnes. dirigir se a sus agentes 
m SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
l e í e g r a m a s y f r í e f t n m a s í U A S T E R R E C H E A » 
pac i m iCompüá.i'KS dg Jos í¿ni>:.:A-xdm M 
Morfes da España, de MedL v del Ovnipo a Zataom 
y Órneme & Vígo, d». Saiatnanca- e. la. jroatera par» 
ttjgues»., otras Empresas de íen:.x-5irriies y t r anv ía 
de vs.por. Maiiíia ae guerre y AíSsAátéa del Estado, 
CempaíS.ías Trasatíántica-y otraís JEmpresss de N«-
ves'a¿ión, . icio^átss y extranjeras. Declaradoa 
ss#ires «,1 Cardii? pos tí Atoirs-ntazgo portugafe. 
Catbcü'Xíd*•yareP*S.-««ifiíc?> -•• ^¿.-AgJo-
¿•5f.-A«ií.:-. —̂ -vva s«nt-rca iri«ialúyfjf;©« y domésticos. 
KAttAWS: .J Í i jOS A ¿A «éOGISXíA». 
SUÍLSU-: A -'S.fé £' & $ Q %! A. u - Sí 4 K CT* íi O íl 
Fela-fíí. 5, B á x x S y A ^ í i R su atíénti ea MADRID, 
¿O» Rarnóa Topete, Alíonso X I I , 101.— SAN--
TANDii-R, fiv;f.o¡- Ángel Pérez y Compa-
•díí».—G3 lOíf Y AVÍLES, AgMíéa dé la Socieda* 
Eal?.6i-aÉ.',p&ñoIa.--VAL£KClA, don Rafael Tora?. 
¡fturc «tros iJifsi^oü y jir«cios a 2aa ofícina* da la 
SERVICIOS REGT'LARES 
R API DO-D! RECTO.— ESPAÑA-NEW-Y0 RK 
Nueve expediciones al año. " 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
' EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
». . Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
üuice expediciones al año 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
SERVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. — ' 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: : CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA : : , 
Para, informes, a las Agencias de la Compañía en los prin-
rdpaaes puertos de España. En Barcelona, en las oficinas 
de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
M m m i é m o,se PESETAS 
V e n í a exc lus iva . 
San Franeisco, 9. 
'02 
i i 
Liquidación de 2.000 escopetas 
Hammerles, ajnericanas, par» 
divulgar lo mejor, que se fabri-
ca ; luodelo nuevo, garantizado, 
de platina corta, 180, y larga, 
2ó0. Entrega .inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
Se dése-an age'ntes de venta en 
todos los pueblos ; abono bue-
na comisión. Indispensable to-
da demanda de representante 
venga con referencias y 1,50 e« 
sellos para catálogo. 
Qfiegtm DE KSDRieüEl 
internas, Predio pensirnis'as ex~ 
Urnas- MARTlLS O. 5 y *uctir*al 
S Á M b í N f í p n 
VIUDA DE S9SNIEGA 
Fábriea de tallar, biselar y 
pestaurar toda clase de lona», 
espejos de las formas y medí 
s u que se desee. Ouadroa 
grabados y molduras del paií 
y extranjeraji. 
Despacho: Amós ce Escslanía. 
2. É^brica: Cervantes, 22. T«-
i^ínno. 28-23. 
PETROLEO espacial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco l i -
tros. Pedro Casado, Burgos, 
SO. Droguería. 
^»^rgf aBCHaaSBgcyv - tt-vĵ vm-iu #ffiaiBaMls« BMp|||||MI 
s e r v e e n c a f i 
y v í a e s 
v a e l p u b l i c o e n l a 
máquina? fotográ-
fioas, pelícvdaá y acoesorios, re-
yelado de rollos, copiajj en pa-
pel «Velox>. Predo?, soonórai-
COÍ. Félix Ortega^ óptico. Bur-
go», número 1. 
CAL VIVA, peranaaiente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
óoíim». CANTERA NUEVA DÉ 
SILLERIA EN ESCOBEDO. 
Maphaqiueoe para afirmados 
Gnijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paEjeos.—Pídase a Jos^ de- Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
ro, 
VAYA GANGA: mediasuelas 
caballero cosida«, 6,50; clava-
da<g, 5,50; señora, 4,2o y S,»1). 
Florida, 13. Zapatería. 
S g f e y i ^ M i s B l t M i 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.' 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés j 
música, trabajo» manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensuaí: 20 a 26 pese-
tas, seg'án edad. 
ALMONED A.—Mañana, ú 1 t i • 
ma día, de diez y media, 
a una y dé tres a cinco. 
Armarios, camas, mesas de no-
che, colchones de lana y tapi-
zados, máquina Singer, cua-
dros, sillas, lámparas, etc.— 
Padilla, núan. 6, 4.", derecha. 
PERRO «.Srter-, blanco y ne-
gro, odraviado, está a dispo-
sición su dueño, en-«Ventas do 
Somo>\ 
PARA un négocio muy acre-
ditado se necesita aocio con 
, capital. 
Informarán, en «Jíta Admi-
nistración. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo* el día. Rasilla. Doctor 
^! adrazo, 2. 
para eoser, to-
dar, calar 
Son máquinas alemanas 





GEN S C O M P A Ñ A -
BARCELONA 
Apartado 521. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
S O 
Mi/ís barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA. * 
ACUI ESTÁ LA SALVACIÓN OE l?S Otit 
CEMOfe ASMAGRlPPE,BRONQUITIS Ere 
pt VEHTA tfi T00A5 LAS fAWlA£lA& 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
SE TRASPASA almacén de Ti-
nos, económico, buena calle y 
clientela. Referencias: San Je-
sé, 6. Tienda de Rabanal. 
VENDO, económico, terreno 
con casita, piso, planta baja 
para pequeña industria, cea-
trico. Informarán esta Admi-
nistración. 
R A C I O N . I 
/PESETA' 
ABCELLERO, 23 
TELEFONO NUMERO 18-54 
q u e s u s a n u n c i o s 
p r o d u c t o 
a n u n c i 
Grandes exisíencias de tosta-
dores y refrigeradoras en to-
dos los tamañoé, desdo los 
más senciilos hasta ¡os más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la Industria 
del cale. Pida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
c; esta especialidad 
¡WATTSIS. 
Apartado 185, BEL BAO 
Representante en Santander: 
José María Barbosa: Gianeroi, 
7, segundo. 
Esn Mam mk ie seis Ea parís fc: Inisres» .„ 
— ü e la 
D I A R I O O m Á ^ Z C O » B X - i A M A £ r i * 9 £ A L 
^iiilíiililiilMliiiMffBBMMBMÉiiliiÉli^^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
En Alemania han producido ex-
citación las 
L a c n s i s 
Una especie de golpe de teatro, 
realmente inesperado, ha venido a 
pxeicipitar la evolución de la crisis 
polít ica alemana : los socialistas diri-
gieron al (johierno un ultimátum in-
vitándole a preseniar i'a dimisión, 
no para desaparecer, sino por el con-
trario, para renacer de sus conizas, 
purificado de todó compromiso. Kn 
otr̂ os t^fmillos, los socialistas colo-
caron al canciller en situación de ro-
foünar, c n unión de ellos, la gran 
coalición. 
Esta actitud por parte do ellos es 
una réplica a la intriga urdida des-
de liacc aigún tiempo por los nacio-
n a l Í K Í a s imipacienlcs pnr volver al 
Poder. • 
Estos ofrca'an al cancillrv su a)50-
yo fundado en esta ¿uéstión previa: 
irí'iiná.ndose aulc rl Kecshó consuma-
do, renunciarían a cimibalir la. IJOIÍ-
tic-a exterior del .señor SIressemann ; 
y, en cambio, el canciller alemán de-
bería romper definil i\anumle con los 
socialistas. Esta proposición había., 
encontrado un eco favorable entre 
los populistas, que son el partido 
mismo de .Stressemann, pero tal pro-
posición no encantaba a l o s dei' cen-
tro y eran francamente hostiles a 
ella los demócratas. E l canciller, 
aplicando el método de contempori-
zación que le ha resultado tan admi-
rablemente hasta ahora, esperaba ne-
gociar con los partidos, esperando 
ai'argar las cosas hasta las vacantes 
de Pascuas, y después. . . Dios diría. 
L a ofensiva sociaJista ha hecho 
quebrar el plan. Pero el canciller, 
que no estaba dispuesto a ceder al 
mandato que hubo.de dársele, dé pre-
sentar la dimisión, aceptó la batalla 
ante el Reichstag. 
Eíi suma ; nada puede haber más 
paradójico que la situación del Ga-
b'netc aloman. Generabncnte, cuan-
do un Gobierno se encuentra amena-
zadOj bs porque empieza a faltarle 
la confianza de los partidos. Aquí no 
oenrré nada de eso, sino todo lo con 
trario, porepie son tantos los parti-
dos que le fn¡iciian, que e) Grobier-
no del Hei.-h .»c rncuenf-a en un n on 
ro. Todo ej mundo quiere colaborar 
con ('] y llevarle hacia sí. Si 'ni in.i 
yo ría real, hfdia ñor los partido? do' 
centro, es insulii; icni.e. cada una de 
sus oiKvsicinne.s, lo mismo ta de \h 
izquierda que la de la derecha, Vé 
invita a agrupaila en una nueva 
coalición. 
Se puede asegurar, pues, que el 
canciller señor Marx y el seííor 
Stressemann son. a la hora pnesente, 
los jefes políticos indisnensablr^ en 
A.'.rrnania. Enera de ellos, ¿quién po-
drá gobernar? Si ellos encuentran 
dififultades. otros hallarían imposi-
bilidades. Ni siquiera resolvería na-
da una improbable disolución del 
Eeichstag. De suerte que en cual-
quier sentido que se oriente la crisis 
ai'emana hay muchas razones para 
suponer que el diunvirato Marx-
Stressemann saldrá indemna. 
Del sorteo de Navidad. 
• • *• 
Regreso de Luther 
B E R L I N . — D e su excursión por 
América del Sur ha regresado el ex 
canciller Luther. 
Firma de un convenio. 
P A R I S . — P o r canje de notas entre 
el embajador de Francia y el minis-
tro de Negocios de Alemania se ha 
firmado el convenio acordado en Ber-
Jín en octubre último, para la devo-
Jución de los bienes secuetstirados du-
rante la guerra a los subditos de am-
bos países. 
Choque con la fuerza pública. 
LONDRES.—Telegramas de Var-
sovia dicen que entre los obreros de 
la explotación petrolífera de Dervi-
niar y la fuerza pública hubo im vio-
lento choque. 
Resultaron cuatro obreros muertos 
y treinta heridos. 
Por los condenados de Landau. 
PARIS .—Parece que el Gobierno 
estudia i'a manera de indultar á los 
alemanes recientemente condenados 
por el Tribunal de Landau.-
A n u e s t r o s s u s c r i p -
t o r e s d e f u e r a . 
R O G A M O S A L O S S U S C R I P -
T O R E S Q U E S E H A L L E N E N 
D E S C U B I E R T O S E S I R V A N 
R E E M B O L S A R N O S POR G I R O 
P O S T A L A N T E S D E F I N D E 
AÑO, P A R A L A D E B I D A NOR-
M A L I D A D E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E B A L A N C E 
Excitación en Alemania. 
P A R I S . — H l embajador de Alema-
nia on París ha entregado a Briand 
ur. documento de su Gobierno, docu-
mento en el que se señala la excita-
ción producida en Alemania al cono-
cerse ja noticia de las condenas i m -
puestas por el Tribunal de Landau, 
manifestándose el Gobierno impoten-
te para contenerlas, temiendo que 
tengan una grave d e g e n e r a c i ó n . 
Se sabe que la Prensa n a c i o n a l i s -
ta combate ai" Gobierno y le i n c i t a 
a adoptar severas m e d i d a s r e l a c i o -
nadas con Erancia y que f-e están 
o r í-a n i za ndo ma ni fes ta c i o n es. 
(Vóase más i n f o r m a c K m de este 
asunto en s e g u n d a plana.) 
Los atentados contra Mussolini. 
ROMA.—1-1 Tribxma] que ha de 
LEA ü / H i y ¿ P l u 
L . A V 
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juzgar a los encartados en los aten-
tados contra Mussolini le compon-
drán cintro cónsuíes de jfa milicia fas-
cista, presididos por el general 
Sanna. 
L a s cansas se verán el 23 de ene-
ro y el 8 de febrero, no habióndose 
fijado aún fecha para la viiata dei 
proceso seguido contra mistres Jib-
son. que atravesó la nariz ĉ e un ba-
lazo a Mussolini. 
El Rey de Rumania. 
B U C A R E S T . — E i Rey Eernando 
abandonó el lecho y su estado es 
bastante 'satisfactorio. 
y t e a t r o s . 
E L P U E B L O C A N T A B ! 
«La revoltosa». 
Ayer, en funciió'n. de al)ono se re-
presentó «La revoltosa» por la nota-
ble compañía de Eugenia ZúffoJá. 
Eí anuaifcio de l a inmortait obra de 
Chapí. a decir verdad, enfrió un 
poco al airditorio, que creyó que iba 
a presenciar la in terpretadón do 
uno de tantos sa ínetes sin ensayíir , 
como llevan, todais las compañías 
para servirlas de relleno, 
Pero ¡pronto se convenció de lo 
contrario ya que, sin temor a equi-
vocarnos, podamos aürmar que «La 
revoltosa» es qu izás la obra mejor 
conjuntada y (pie mejor le va a las 
huestes de la famosa tipile. 
Todo el glorioso saínete , elesde ol 
brillanto pmludio hasta el famoso 
dúc de Eelipe y ]Ma.r¡-Pepíi, se 
aipliaudió largamente, incluso los 
pa'i-lameaitos de los enamoxa.dos y 
s impát icos ¡pTot.agomstas y los del 
gracioso sastre y su parienta. 
. Él dúo, sobre todo, fué diclio por 
Ramos y la Zúffoli con verdadera 
pas ión, poniendo ambos en la esce-
na sus gran deis recursos artíst icos 
por lo que la magnífica pág ina mu-
sical fué reármente dibujada. Esta 
vez ^lari-Pepa y Felipe tr iunfurm 
en todn. la l ínea, ganándose una 
nutrida ovación. 
Bóda.Io estuvo fel ic ís imo y los de-
m á s intérpretes deflj maravilloso 
sainete. coadyuvaron al éxito m á s 
feliz del conjunto por lo que, como 
ya hemos dado a enfendt'r, annclie 
volvimos a remozar los viejos tiem-
pos en que «La revoltosa» se rnpre-
sc-ñtaba con devoción por los artis-
tas. 1 ^ 
La orquesta, i l i r i g i d a por el in-
f f i l i g a h l e y e.x.c+ii!."ii.te m a l i n o seifiOT 
Faixa fué n p l n i H l i d í w m a on é l pne-
1 udio, que cauli 'Vó, elrgirnto audi-
torio. 
E . C. 
El vuelo a la' Guinea. 
N o s e t i e n e n n o -
t i c i a s d e l o s h i d r o -
p l a n o s . 
MAURTl) . ^ i . — E l pcriódmo '<La 
¡Nación» d e e s t a noche dice (pie ha-
b í a r e c i b i d o la n o t i c i a de que la es-
c u a d r i l h v . «Atláulida iba a empven-
der hoy la efítpa Vlonrovia-í¡i'iin Baa-
sáni, p e r o que no SP sabe, en defini-
tivo, si ha ^ a J i d o v mucho menos, 
ci'aró e s i á . si h.i llegado al término 
de esta jornada. 
n ú m e r o s p r e -
El 54.397 
VIGO, ;73.—Se (ha salrdo que eua-
1ro vigési-uios del 54.397, preniiado 
con 300.000 pcíetais tos adquirió el 
vecino de Argo, Alvaro Maldonado, 
él cini! ha d^Clo niucbas participa-
ciones. 
Participaciones del séptimo premio. 
L I N A RUS. 23.—Un vendedor am-
bulante ha expendido varias partici-
paciones del número 46.010, premia-
do con medio millón de pesetas, en-
tre los obreros mineros de aquel 
coto.-
E! desventurado joven Alfredo Ro-
bles, que pereció con cuatro perso-
nas más al caoŝ  per un precipicio, 
en Liébana, el «auto» de que era 
conductor. 
r i c a . 
Una manifestación. 
BUÍuNOS AIRES.—lío Cañaila 'le 
Oámiez (ip/rovincia de S'uRi.ta F e ) , éí 
jimnliido nudicaíl parr;-ü:nalista lia -nea-
ilizado ulna niianiH-^sítaic.iéin poilíiiicu, 
que ha dado iugair a serios inci-
idemles. 
Los aiíanifositaoites han sido tlro-
íe.Lidois poir giruipos nunuerosos que 
.initenitar-on disctvur l a manifesita-
ción. 
Pres idían la mamiíestiación c] sia-
ñor Caibailliero y los diputados Jor-
g'e Raiuil Rodrígaiez y Sammemian. 
No han resulitaido h-srldos gTaves. 
iLa Diirc-cción ig^niiírail de Es^a-dis-
ttica anfuüicia que durante los piri-
ralaros mitce mieses ded año en CUTSO 
el valor ide las eAipartac iones aa-gen-
.tinas h a ^diisaninuóido en pesos oro 
60.537,60, an rdlación con l a d i r á 
irtegisünada durante el onismo perío-
do dcíl aiño 1925. 
S in embargo, l a canitida-d de los 
artícujos exportados h a aumentado 
en 466.4'85 tonefladas; lo cuail se de-
be a lia baja de ¡os precios de cier-
tois produotos. 
Conferencias científicas. 
R r o J A N E I RO.—Rir oaéü ente die 
Buenos Arres h a llegado a eat-a ca-
piiLal' cí (emíniefnitiC p|rafi$:scír de l a 
Fcucuüítad de ^iedicina doctar Mi-
^mf\ Coai'toi. 
Duirante BU breve estancia en la 
capiitial airgen'tina. ha dado allí va-
díáis ccuiíín'einici'as icientííicas que 
hma maree ido ¿pandes elogios d e la 
Rnensa y los Cúrcuilos médicos . 
Coanun.ie'an de Sao Paulo que 53 
ha ultimiado la reorganizaeión de! 
paintido dcttECtccáitieo. 
¥M ¡efl Confl.-zso que célebraa-á di-
cho puirtido en la caipitaíl del Esíta-
do asisitiirá un cejppa^n^iite por 
cania g'inipo do cineo cílectores. 
Próximo Congreso. 
L o s s o c í a l i s t i i s b e ! -
B R U S E L A S . — E l Congreso socia-
lista, que se reunirá en Navidad, 
exaioinará, la cuestión de la colabo-
t'Rieión de Ibs socialistas en el Go-
l.iorno. 
No se pedirá a la Asamblea nin-
guna votación, sino que i'as conclu-
siones de oradores y ponentes serán 
iMi'.i.uhi'S ])ara una discusión ulterior 
a cada una de las Federaciones, que 
darán su opinión separadamenté. 
Comunican de Niveüés que la Fe-
derai ión socialista de dicha loieáli-
dad ha vola-do por unanimidad el si-
guien le orden del día : 
«La Fed<Mac'nm de Nivelles desea 
<pie cese la colaboración actuar. E n 
principio querría que Terminara toda 
rohiKoración, pero,> de todos modos, 
rechaza mérc i camente cualquier jiar-
ticipación en el GrObiemó que no ten-
ga por condición indispeusable la 
realización "del programa socialista.^. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Solemne imposición de la lait 
Noticias de Tánger. 
T A N G E R , 23 —Dicen de Casablan-
ea que en el patio de la residencia 
imperial, adornado con ricos tapices, 
ha recibido el Sxütán a las autorida-
des y Corporaciones francesas. 
Según informes dé Tlabat, los in-
dígenas adictos han batido y dispen-
sado a ia harca de insumisos que co-
metía actos de bandidaje en la par-
te del Uarga medio. 
E n la de Uazan también son per-
seguidos algunos grupos de bando-
leros. 
Visita sanitaria. 
MKLÍLLA. 23.—Asegúrase que en 
b r e v llegsrá el inepector general de 
Sanidad militar, señor Masfarré, je-
fe de la sección del ministe.no de i'a 
Guerra, con objeto de girar una vi-
sita sanitaria a las posiciones esta-
blecidas en las cabilas últ imamente 
ccnnadas. 
Ayer, el general Dolía, jefe de la 
zona de vanguardia, acempañado del' 
inten^ntor. comandante Ferrer, se 
trasladó a la playn de Axdir con ob-
jeto dr. estudiar el lugar donde po-
dría establecerse un poblado comer-
cial. 
Gran contento. 
T A N F E R , 2*.—Ha causado aquí 
gran contento la noticia de que la 
consagración dei nuevo obispo y vi-
cario en Marruecos. Padre Betanzos, 
se celebrará con toda solemnidad en 
Palacio, actuando de padrino el Rey. 
L a s insignias episcopales serán re-
galadas al Padre Betanzos por los 
catól icos de Tánger, mediante sus-
cripción popular. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 23.—Zona oriontal: Sin 
novedad. 
Zona. occidentaL—Ei caid de Beni 
Said, con sus fnerzas, se enicuon.tra 
dando una batida p o r un monte, 
•habiendo subido ihasta Ta^n'snl . 
Toda la fuerza diíioon.iblo del zo-
co E l Arbaá ha subido aü KoUy y 
los m e p i / n í e s iteí caíd Ha^ríid pió-
los poKiados dp Pslaínen y AutíL 
liriposición de la laureada de San 
Fernando. 
CFTV'-N. 23.—-K-:. el empipó de lá 
Rcoil Sr-ciiedad Hípica se c e l e b r ó el 
acto de i n i j M m e r •'•a láur-ea/lia de Sai'i 
Fernando al capitán dol Tercio den 
Femandoi Lezeamo de la Rosa, por 
sn a?ailto a ta trkwibéra de Sinl-
Mcsand, en Meiilla, en éí a,fió 1924. 
Se liailla{bain. presentes repíresen-
iaciones de to.daw lar; fnéfzas de 10 
g u í i n r i f c i G i n ; . 
E l general Sonjurjo, q u e a tal 
efecto vino de Telnán, i i u p u . - o ¡a. 
ic.ruz al capitán en n o n n i b r e y en r e -
¡p'resentaeión del Reiy. 
L a s fuerzas d e í - f i l l a r c j i ante e l nue-
v e kt.n.mido, a q n i e m por la nodic 
obsequió con un banquete el alto 
comisario. 
E n é r g i c a j ^ c | a m 
s o n . 
•IIIIIHiiliilllliiillllllMlllllWlllllllllllllimilllHIIIIH 
N o t a s a l a l i g e r a . 
Lo que pasa 
Ifnice unos XÍHQ'* opuntamoc? en 
esrfas mismas eoliHnníis un caso dig-
no de sfer tenido en cuanta: el del 
espejo calncaido en la caille dej Mar-
tillo, pama evl-lafr ,lus prabíible5 dio-
ques de vcljículos enla-e sí o con/tra 
efl tirarwíia, ail i o r ^ r la e&qui.im de 
Oa ' famm.aicLa allí eatiablkickia. 
Sinm-ani-niiie, par seii' la denun-
cia beohti irnia (wa. f^nma^, idfieí'-
mofi que el tía,] es,p-ej,o había ,de ser 
coíocuiido inanedáüítaaneriíte m funnu 
que sLloviera- paau <?.] oaiso a qiie SB 
hahiu deatinaído. pero sin duda va-
le más el aibswdo OfliitórfÓ dei quo 
ordenó su colocación, qawi el nues-
1t:o sfiiiisato y eíl eapego -sigue en 
iguail fu^r^a nreñejando en su aris-
ta!! él finTrnatmen/to « p w donde los 
astms van», que dijo el vate. 
¿No ha pens-ado eíl Ayuntamiento 
en el ridícnilo qiie ccmiie con esa 
mu estira de su . inicaania y pelreza ? 
¿fNo h a perusado tampoco en que 
cua;qu¡t!r día puede OOUUTTX en l a 
calle del Martillo eü accidente quo 
se píocnjiriaba evitair? 
jY noisotíro® que cineiaiinos tan íien-
cállo poner efl egpejo bien! Paira noa-
otiros ha cuiesüón consistíia m llegar 
hasta éfl con una escalleira, aflojar-
Aje los toamillas q m le obligaai aiho-
ma a canirau-» hacia aatriba y ccílo-
das^é en la poisicdón pírecisa para 
qnne sus Bearvioî a tiwi.eiraín algiuna 
utólklad. Pero a lo mejor no-so'tfros 
nos equivocaanos y lo qiue nos pa-
mece tan fácil y -poco costoso es obra 
de rom anos y va/le unos cuan Los 
miies de diiíros.' ¡Vayan ustédos a 
sabor ilo que cuesta ponier bien un 
esipejo tarrido! 
ÍEÍS muy posible que no puedan 
ihajcorse las icoaats camo nosotros 
cncemKiS. Nuieaiio ariterio, en este 
punto, es que basta que ê  aílcaóde 
o c\i ipouenitie ¿te líi Couniaión de 
PoiLicía, den una arden paira qu-2 
el e^iejo de aeroplanos so conviea--
ta en espejo do automóviles . Pero 
el deil Ayunitan dentó de seguro dis-
crepa. de nueslra hunwJde y modes-
lüsiima Mpjm-i'ólu, ¡por cutlpa de lu-á 
maWi.totí ex^itieniíieis y de los no 
menos h ^ é e ó Ú m íüjtérfíiés. Q¡iuzás 
ipaii'a, poi^élb ú'ü(<xho ot ^.spejo die 
irefeinoaicia sea. luenestcr llenar d¡-32 
o .doce püiegos ule ba.rixi cou una ex-
pos ic ión proliju y detallada de las 
njIocllaiLikituk^ de lia. iiv.iviiluciÓ!U de 
mdtai!/»V!>.-s en la SpiSca presente, 
all que deü>erá. acompañal:-, de segu-
pio, Ql upo'.nluno H'^arito del ¡uqui-
tecto numicipaJ temliendu a demoa-
tnar la gran inifliraicja que en las 
piequeña.s IIÜ'IK'.S l i e i h M i IKÜIS •ángulos 
de las ca.lk > cent ricas en su rela-
ción con los traiiíseumes y udiículos . 
•I ja eíftifláuii-ea' nüoído vol vemos a 
insisitiir en ipie os ne^egaíriq nifHliii-
i'ü): la si i l a c i ó n dvi! , ¡e.^-'jo do k i i 
ralle defl «•air^ñfó y, an raso con-
íiatrio, que se d v iwia Requerió 
exiplieación de para qué sirve en )•< 
¡forma aetuaO. 
Ponqué quizáis sea un espejo as-
tronómico y nosothros nos estemos 
colando. 
R O M A . — L a atenjeián d̂ i 
no italiaino está, aibora GoIJ¡J 
l a - Universidades, qu.e 
hostiles, en generad, al i 
o., umversiuacies, que ^^"^íl d 
nositiBes, eai. general), al 4 
L a Prensa reclama u n a * 0 ^ ! 
depuración del pr-ofesorad ^ W 
caso contrario la supresiÓTi y e 
tas lJniiverst:;diadea, ^ cié, 
quedar ventajosoimente ^ 
en cuarteles. 
Por otra parte, 1QS 
tarde o temiprano, quedará^351 
JK.rodos al partirlo fa;^^? Ĉ(S 
crenta, ya con 11,100 rle ^ d 
milicia especia!! que en hr% ^ 
croada. ' 0ie ser 
Un obrero herido. 
a p u n t o 
o c u i n r u n a 
MADRID, 23.—Un obrero de la 
fábrica del gas se hallaba reparan-
do una avería cerca del gasóinetro. 
S i n que <se sepan aún las causas 
se le prendieron, las ropas y el in-
feliz cayó desde una consiilomMc 
altuj'a, produciéndose graves heri-
das. 
E i fuego se propagó a l a barria-
da y gracias a l a inmediata 1!̂  á 
de los bomberos no ocurrió en l a 
fábrica una explosión, que hubiera 
eido algo espantoso. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
L a venta de cocaína. 
V A L E N C I A , 23.—El juez quo ins-
truye el sumairio ¡por l a venta de 
coca ína ha tomado declaración a 
varios farmacéut icos y luego estuvo 
en la cárcel, praicticaindo inidágia-
ciones a los procesados. 
Vuelco de un automóvi l . 
C A S T E L L O N , 23.—Cerr., de Réfcv-
casal TOICÓ un automóvil en el que 
iban los doctores Cancela, Domín-
guez y Fuph. 
Los tres resuiltaron gra-vífia ña-
men te heridos. 
Conferencia de Pérez de Ayala. 
MADRID, 2 3 . ^ E n el Círculo do 
Relias Artes dió una conferencia el 
notable escritor señor Pérez de A y a . 
'la, con' el tema: " L a pintura nueva 
> el arte de ZulloaGra». 
Política yanqui. 
L a i n d e p e n d e n c i a 
d e F i l i p i n a s . 
W A S H I NT ON. — L a Cosa Blanca 
ha pubLiteado hoy el iníorine de 
mister Thomipson acerca de la mi-
sión que el. presidente Coolld^e le 
había encounerulado on las Islas i-'i-
lipinas. 
En sd dictamen., Mr. Tbi'iinps'm 
se muestra conitrario a la concesión 
imnedlata. de la ¡ndepemlencin a 
las Filipi'iiíií-. y dcohM'a que las 
islas de Mindanao y Joló no pue-
den ser setparadas del resto die Fil i-
p i ñas , como piiettemlían algunos in-
tereses aniericanos. Por el contra-
rio, el informe preconiza que se n -
fueree ni •ciT-ntrid ¡uuericaini en ee-
tas piovincia^. 
En el Diieso. 
U n a c o n í e r e n c í a . 
E l próximo domingo, a las (res de 
la tarde, dará una conferenfin tinte 
los reclusos de la Coionia l'oniten-
ciaria del, Dueso el cuitó profesor 
don Federico Iríarte de la Banda; : I 
cual disertará acorra «leí tema «Las 
regiones e s ^ a ñ o i a s ^ ' 
C o m i s a r í a d e V j 
í a n c í a . 
Sindictilistas en libcrlatf i 
Ayer fueron libertados'do, r I 
cid os sindicalistas, a lo? w.a , ' ^ í 
lia PdLicía por orden Cu fe & J f l 
ta i'era.l de Seguridad. | 
Tainibien, y con motivo ¿ J 
Pascuas de Navi'daul. sc-i-án, R 1 
tados todos los presos g i i b ^ S 
que se encuentran en nuestJ ' 
cel. • Ca 
E í s a n t o á e ! a M é m 
d o ñ a V i c t o r i a . 
.Función fie cine en Palacio. 
MADRID, 2,1.—Invitados ¡wr § 
Majestades, asistieron anoche au 
función de cine, en Palacio gi 
Altezas l a i n í a n t a doña Isabel y 
iiifantc don Fernando, con. la di 
que.sa de Tailavera y sus hijos l 
infantes don Luis Alfcoiso y'di 
Joéé l-'-ugenio. 
E n eíl rópiído de Algeciras 11. 
anoche a Madrid, proceüeuie 
.Manzanales, Su Alteza el princii 
de Asturias, acompañado de su pr 
fesor, comandante'señor Salazar, 
pj doctor Baa-t¡rina. 
Su Alteza fué recibido eai la est; 
iCión por algunas autoridades. 
E l infalite don Alfonso dfl Bcrbi 
y el príncipe don Gabriel, que iisil 
tiernri a la cacería en la toca 
los señores do Joule, uiaréa* 
desde Many.aai.ares, cliTeclaiuewe 
•Sevilla para pasar tos Pascuas 
doña Luisa . 
E l banquete de gala. 
E s t a noche se celebró e<n Paiac: 
el banquete de ga;la con motivo dj 
santo de la Reina doña Victori, 
Asistieron adheuta y siete c a l | 
sales. 
L a s presidencias de las mesas 
ocuparan ed Rey y su augusta^ 
posa. 
Entre los coanensales figuraban 
Gobierno en pleno, los caballerr 
del Toisón de Oro, todos loe míen 
broa de la familia Real, las auíoij 
da.VIes de Madrid, carpitarves gen 
- del Ejército y de la f m w 
presidentes de la Diputación y d 
TrU)unal Su-premo, los Granas < 
E s p a ñ a de guardia y las damas a 
la Reina. 
Las cabelcera* de las mesas 
ron ocupadas por el mairqw* 
Viana y el duque de Miwft 
Las víctimas de la guerra 
También los animales, 
de l a aran guem'a, tendrán su^^ 
mortal, sin duda e] más u.U y ^ 
tado, pues consistirá en " ^ 
pitail para b e l l a s y 1>ic!lr'„. ,-
mos que las Sociedades ^ 
i l e s a s abrirán en k^VÍ\ , i... 
vnna. excell.cnite—dice «Tb--1 • . 
o;r (^uanidian.i-de a f l ^ J 
concuaso que han / F ^ ^ J e 
Has, algo nwjor que la.,!:;. . < 
'tatúa, y a qu¡e pcnni í j : - - . - , 
car ol cid dado que se ^ de |d 
animailes vivos en reciud^0 
miue.ntois. i '¡0 
lEl ,riropó.sito del l * f e U Í í 
aicndiir en ayuida do Ia--.. , p 
que no deponen .<le ^ ¡ ¿ 4 
buscar La a:sistencm P ' ^ 
'beneficio de sus ¡ r x ^ ^ ^ ^ ¡ 
y i dos. a la vez-que XoS | 
vomelce la. aleiuclón debula 
, msSm ; . , ^ 
j si ••'! Samatorio rMoNJ1"'| ¡ oU.}x 
'glbrairse en la vecindad c - ..vl 
alnanzia esta dofl* 
zara, sin duda, - n a - ^ 
<ie ejon^lo a otn-as 1,,'<,. ;.,.r.s;15 P 
I . . : : - en bien de ^ ^ % . ] r , -
Ponas a quienes la 1"'- ^ u í V p á 
h a ilecc:im|peinsaido co" ' 0 p 
léatiaitiuiats allegtórioa©, « 
trazadas 
ner¡ó£l¡coS 
cuál es su >^riav; ;es qué Ps 
piano. 
n.'i 
